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Subject: Authority Title: Provider/Platform: Publisher: Uses Cost per Use
Accounting Abacus (Sydney) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Accountancy (London) ProQuest The Financial Times Limited 0
Accountancy Ireland ProQuest Institute of Chartered 
Accountants In Ireland 20 0.39
Accountants digest ProQuest Florida Atlantic University 0
Accounting and business research ProQuest Wolters Kluwer (UK) Ltd. 13 1.20
Accounting and finance (Parkville) ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Accounting education (London, England) Informa plc Routledge 0
Accounting education news ProQuest American Accounting Association
0
Accounting forum Elsevier Elsevier 9 15.19
Accounting history HighWire Press SAGE Publications 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 76.86
Accounting horizons Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
36 0.22
Accounting in Europe Informa plc Routledge 0
Accounting office management & 
administration report
ProQuest Institute of Management & 
Administration 5
Accounting research journal Emerald Emerald 0
Accounting technology ProQuest SourceMedia 6 1.30
Accounting, auditing & accountability journal Emerald Emerald 1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 40 0.20
Accounting, business & financial history Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Accounting, management, and information 
technologies
Elsevier Elsevier
3 45.56
Accounting, organizations and society Elsevier Elsevier 117 1.17
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Advances in accounting Elsevier Elsevier 72 1.90
Advances in international accounting Elsevier Elsevier 17 8.04
ProQuest JAI Press Inc. 0
Afro-Asian journal of finance and accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
AIS educator journal Atypon Systems, Inc. AIS Educator Association 0
American journal of finance and accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
Applied mathematical finance. Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Asian review of accounting Emerald Emerald 0
Auditing Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
3 2.60
Balance sheet (London) Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1 7.80
Behavioral research in accounting Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
EBSCOhost American Accounting Association
2
ProQuest American Accounting Association
5 1.56
C.P.A. journal ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants 0
CA magazine (Toronto : English edition) ProQuest Canadian Institute of Chartered 
Accountants 15 0.52
California CPA ProQuest California Society of Certified 
Public Accountants 0
Certified public accountant (New York, N.Y.) ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants 0
CGA magazine ProQuest Certified General Accountants' 
Association of Canada 0
Chartered accountants journal of New Zealand ProQuest New Zealand Society of 
Accountants 0
CMA magazine ProQuest Society of Management 
Accountants of Canada 15 0.52
Construction accounting & taxation ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 14 0.56
Contemporary accounting research MetaPress Canadian Academic Accounting 
Association 0
ProQuest Canadian Academic Accounting 
Association 6 1.30
Contractor's business management report ProQuest Institute of Management & 
Administration 1
Corporate accounting ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
CPA practice management forum ProQuest CCH Incorporated 1 7.80
CPA technology advisor (Ft. Atkinson, Wis. 
2004)
ProQuest Cygnus Business Media
3
Critical perspectives on accounting Elsevier Elsevier 38 3.60
ProQuest Elsevier BV 0
EDPACS Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Auerbach Publications 1 7.80
Executive briefing (New York, N.Y.) ProQuest Coopers & Lybrand - NY 0
Financial & accounting systems ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
Financial management (London, England) ProQuest Chartered Institute of 
Management Accountants 29 0.27
Financial managers' statement ProQuest Financial Manager's Society, Inc.
0
Forensic accounting review ProQuest Jean Bologna 0
Healthcare financial management EBSCOhost Healthcare Financial 
Management Association 28
ProQuest Healthcare Financial 
Management Association 15 0.52
Information and organization Elsevier Elsevier 0
Insurance accountant ProQuest Thomson Media 0
Intelligent systems in accounting, finance & 
management
ProQuest Wiley Periodicals Inc.
0
Internal auditing (Boston, Mass.) ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 4 1.95
International journal of accounting and finance MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of accounting information 
systems
Elsevier Elsevier
0
International journal of accounting, auditing 
and performance evaluation
MetaPress Inderscience Publishers
0
ProQuest Inderscience Enterprises Ltd. 0
International journal of auditing ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
International journal of critical accounting MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of digital accounting 
research
ProQuest International Journal of Digital 
Accounting Research 0
International journal of disclosure and 
governance
ProQuest Palgrave Macmillan
1 7.80
International journal of intelligent systems in 
accounting, finance & management
Wiley InterScience Wiley
0
International journal of inventory research MetaPress Inderscience Publishers 0
International journal of managerial and 
financial accounting
MetaPress Inderscience Publishers
0
Intheblack ProQuest CPA AUSTRALIA 43 0.18
IOMA's payroll manager's report ProQuest Institute of Management & 
Administration 6
Issues in accounting education Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
41 0.19
Journal of accountancy ProQuest American Institute of Certified 
Public Accountants 133 0.35
Journal of accounting & economics Elsevier Elsevier 31 4.41
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of accounting & organizational change Emerald Emerald 0
Journal of accounting and public policy Elsevier Elsevier 28 4.88
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of accounting education Elsevier Elsevier 20 6.83
ProQuest Elsevier BV 0
Journal of accounting literature ProQuest University of Florida, Fisher 
School of Accounting 5 1.56
Journal of accounting research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 5
JSTOR University of Chicago Graduate 
School of Business Institute of 
Professional Accounting 23 0.61
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of accounting, auditing & finance ProQuest Warren Gorham Lamont 0
Journal of applied accounting research Emerald Emerald 0
ProQuest De Montfort University 0
Journal of business finance & accounting ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of contemporary accounting & 
economics
Elsevier Elsevier
0
Journal of cost management ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 10 0.78
Journal of emerging technologies in 
accounting
Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
Journal of financial and quantitative analysis Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
11 8.00
EBSCOhost Journal of Financial & 
Quantitative Analysis 0
JSTOR University of Washington School 
of Business Administration
25 0.48
ProQuest University of Washington, School 
of Business Administration
1 7.80
Journal of financial planning (Denver, Colo.) ProQuest Financial Planning Association 9 0.87
Journal of financial statement analysis ProQuest EUROMONEY INSTITUTIONAL 
INVESTOR PLC
1 7.80
Journal of international accounting research Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
5 1.56
Journal of international accounting, auditing & 
taxation
Elsevier Elsevier
16 8.54
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of international financial management 
& accounting
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Journal of Islamic accounting and business 
research
Emerald Emerald
0
Journal of management accounting research Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
26 0.30
Journal of managerial issues ProQuest Pittsburg State University, 
Department of Economics 15 0.52
Laventhol & Horwath perspective ProQuest Perspective 0
Management accounting (New York, N.Y.) ProQuest Institute of Management 
Accountants 1 31.20
Management accounting quarterly ProQuest Institute of Management 
Accountants 30 0.26
Management accounting research Elsevier Elsevier 28 4.88
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Managerial auditing journal Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 27 0.29
Managing accounts payable. Europe ProQuest Institute of Management & 
Administration 0
Massachusetts CPA review ProQuest Massachusetts Society of 
Certified Public Accountants 0
Mathematical finance ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Mathematics and financial economics MetaPress Springer 0
New York certified public accountant : CPA ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants 0
Outlook (Palo Alto) EBSCOhost California Society for Certified 
Public Accountants 0
Pacific accounting review Emerald Emerald 0
Partner's report (New York, N.Y. 1989) ProQuest Institute of Management & 
Administration 1
Pennsylvania CPA journal ProQuest Pennsylvania Institute of Certified 
Public Accountants 10 0.78
Petroleum accounting and financial 
management journal
ProQuest University of North Texas
0
Practical tax strategies ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 7 1.11
Price Waterhouse review (1982) ProQuest Price, Waterhouse & Co. 0
Research in accounting in emerging ProQuest JAI Press Inc. 0
Review of accounting & finance Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 10 0.78
Review of accounting studies MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 8 0.98
Review of quantitative finance and accounting MetaPress Springer 8
ProQuest Springer Science & Business 
Media 3 2.60
Revue française de comptabilité ProQuest Experts Comptables Media 0
Strategic finance (Montvale, N.J.) ProQuest Institute of Management 
Accountants 52 0.15
Taxation for accountants ProQuest Thomson Professional and 
Regulatory Services, Inc. 0
The Accounting review Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
EBSCOhost American Accounting Association
5
JSTOR American Accounting Association
40 0.35
ProQuest American Accounting Association
124 0.06
The Arthur Young journal ProQuest Arthur Young & Company 0
The ATA journal of legal tax research Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
The British accounting review Elsevier Elsevier 19 7.19
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Chronicle (Chicago, Ill. : 1978) ProQuest Arthur Andersen 0
The Controller's report (New York, N.Y.) ProQuest Institute of Management & 
Administration 0
The CPA (New York, N.Y. 1975) ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants 0
The CPA journal (1975) EBSCOhost New York State Society of CPA's
8
ProQuest New York State Society of 
Certified Public Accountants 76 0.31
The European accounting review Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Taylor & Francis Ltd. 0
The Internal auditor EBSCOhost Internal Auditor 1
ProQuest Institute of Internal Auditors, 
Incorporated 10 0.78
The International journal of accounting Elsevier Elsevier 8 17.09
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Interpreter (Durham, N.C.) ProQuest Insurance Accounting & Systems 
Association, Inc. 0
The Irish accounting review ProQuest Irish Accounting and Finance 
Association 0
The Journal of corporate accounting & finance ProQuest Wiley Periodicals Inc. 17
Wiley InterScience Wiley 0
The Journal of information systems Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
EBSCOhost American Accounting Association
15 0.12
ProQuest American Accounting Association
2 3.90
The Journal of the American Taxation 
Association
Atypon Systems, Inc. American Accounting Association
0
ProQuest American Accounting Association
29 0.27
The National public accountant (1957) ProQuest National Society of Public 
Accountants 5 1.56
The Ohio CPA journal ProQuest Ohio Society of Certified Public 
Accountants 0
The Practical accountant ProQuest SourceMedia 7 1.11
The Woman CPA ProQuest American Woman's Society of 
Certified Public Accountants & 
The Amer. Soc. of Wom 0
World (Peat, Marwick, Mitchell & Co.) ProQuest KPMG Peat Marwick 0
Zeitschrift interne Revision ProQuest Deutsches Institutt fuer Interne 
Revision e.v. 0
African 
Languages & 
Africa (London. 1928) EBSCOhost Edinburgh University Press
13 0.27
JSTOR Edinburgh University Press 20 0.47
Project MUSE Edinburgh University Press 2 11.46
ProQuest Edinburgh University Press 0
African languages and cultures. Supplement JSTOR Taylor &amp; Francis, Ltd. 1 9.66
Journal of African cultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company 2 0.87
Informa plc Routledge 0
JSTOR Taylor &amp; Francis, Ltd. 4 2.42
Journal of African languages and linguistics Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Research in African literatures EBSCOhost Indiana University Press 23 0.15
Gale Indiana University Press 8 0.32
JSTOR Indiana University Press 87 0.13
Project MUSE Indiana University Press 17 1.35
ProQuest Indiana University Press 0
Agriculture - 
General
Acta agriculturae Scandinavica. Section B, 
Soil and plant science
EBSCOhost Taylor & Francis Ltd
2 1.74
Acta agriculturae slovenica MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Acta agronomica Hungarica MetaPress Akademiai Kiado 0
Ag consultant ProQuest Meister Media Worldwide 0
Agri marketing ProQuest Henderson Communications LLC
1 15.60
Agricultural and forest meteorology Elsevier Elsevier 19 7.19
Agricultural history JSTOR Agricultural History Society 19 0.49
MetaPress Agricultural History Society 0
Agricultural information worldwide EBSCOhost 1 7.92
Agricultural meteorology Elsevier Elsevier 0
Agricultural research (Washington) EBSCOhost US Department of Agriculture 42 0.08
ProQuest Superintendent of Documents 0
Agricultural sciences in China Elsevier Elsevier 6 22.78
Agricultural systems Elsevier Elsevier 24 5.70
Agricultural wastes Elsevier Elsevier 0
Agricultural water management Elsevier Elsevier 16 8.54
Agriculture and environment Elsevier Elsevier 0
Agriculture and human values MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 4 1.95
Agriculture, ecosystems & environment Elsevier Elsevier 57 2.40
Agro-ecosystems Elsevier Elsevier 0
Agroforestry systems MetaPress Springer 6
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Agronomy for sustainable development EBSCOhost 17
Agronomy journal HighWire Press American Society of Agronomy 22
ProQuest American Society of Agronomy 0
American journal of agricultural economics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 32
JSTOR Blackwell Publishing 120 0.08
Oxford University Press Oxford Journals 0
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
American vegetable grower (1983) ProQuest Meister Media Worldwide 9
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska., Sectio E. Agricultura
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Anzeiger für Schädlingskunde (Berlin, 
Germany : 1999)
MetaPress Springer
1
Applied soil ecology : a section of Agriculture, 
ecosystems & environment
Elsevier Elsevier
34 4.02
Arable farming ProQuest CMP Information Ltd. 0
Archiv für Acker- und Pflanzenbau und 
Bodenkunde
Informa plc Taylor & Francis
0
Archiv für Phytopathologie und Pflanzenschutz Informa plc Taylor & Francis 0
Arid land research and management Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Arid soil research and rehabilitation EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 1 1.74
Bee culture ProQuest A.I. Root Company 1
Biocontrol science and technology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 12 0.29
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Biocycle EBSCOhost JG Press, Inc. 59 0.06
ProQuest J.G. Press Inc. 10 0.78
Biological conservation Elsevier Elsevier 346 0.40
Biology and fertility of soils MetaPress Springer 8
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Bioresource technology Elsevier Elsevier 213 0.64
Biosystems engineering Elsevier Elsevier 7 19.53
Breeding science EBSCOhost 1
Bulletin OEPP EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 0
California agriculture (Berkeley, Calif.) EBSCOhost California Agriculture 4
Chesapeake science MetaPress Springer 19
Choices (Ames, Iowa) EBSCOhost American Agricultural Economics 
Association 11 0.32
Communications in soil science and plant 
analysis
EBSCOhost Marcel Dekker Inc.
6 0.58
Informa plc Taylor & Francis 0
Compost science & utilization EBSCOhost JG Press, Inc. 2 0.87
ProQuest J.G. Press Inc. 0
Computers and electronics in agriculture Elsevier Elsevier 13 10.51
Cotton grower ProQuest Meister Media Worldwide 0
Crop protection Elsevier Elsevier 37 3.69
Crop science HighWire Press Crop Science Society of America
147
ProQuest American Society of Agronomy 0
Croplife (Willoughby, Ohio) ProQuest Meister Media Worldwide 0
Crops (Sutton, England : 1984) EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 2 0.87
ProQuest Reed Business Information UK 0
Electronic journal of environmental, 
agricultural and food chemistry
EBSCOhost
5
Energy in agriculture Elsevier Elsevier 0
Environmental conservation Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
86 1.02
ProQuest Cambridge University Press 0
Estuaries JSTOR Estuarine Research Federation 271 0.03
Estuaries and coasts MetaPress Springer 599
Euphytica EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 2
MetaPress Springer 16
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Eurasian soil science MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
European journal of agronomy Elsevier Elsevier 10 13.67
European journal of soil science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 0
Experimental agriculture Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3 29.32
Farm industry news (1984) EBSCOhost Primedia Business Magazines & 
Media Inc. 2
ProQuest Penton Media, Inc. 0
Farmers guardian ProQuest CMP Information Ltd. 1
Farmers weekly EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 44 0.08
ProQuest Reed Business Information UK 0
Field crops research Elsevier Elsevier 16 8.54
Food biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 3 1.16
Informa plc Taylor & Francis 0
Food security MetaPress Springer 1
Geoderma Elsevier Elsevier 48 2.85
Grass and forage science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 0
Integrated pest management reviews MetaPress Springer 4
International journal of agricultural resources, 
governance and ecology
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of pest management EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2 1.74
Informa plc Taylor & Francis 0
International wildlife EBSCOhost National Wildlife Federation 10 0.35
ProQuest National Wildlife Federation 0
Irrigation and drainage Wiley InterScience Wiley 0
Irrigation and drainage systems MetaPress Springer 3
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Irrigation science MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of agrarian change EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 3 1.16
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of agricultural & environmental ethics MetaPress Springer 3
ProQuest Springer Science & Business 
Media 5 1.56
Journal of agricultural & food information EBSCOhost Haworth Press, Inc. 10 0.79
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of agricultural engineering research Elsevier Elsevier 0
Journal of agricultural, biological, and 
environmental statistics
JSTOR American Statistical Association
6 1.55
MetaPress Springer 1
Journal of AOAC International Atypon Systems, Inc. AOAC International 3
Journal of environmental quality HighWire Press American Society of Agronomy, 
Crop Science Society of 
America, Soil Science Society of 
America 168
ProQuest American Society of Agronomy 0
Journal of irrigation and drainage engineering EBSCOhost American Society of Civil 
Engineers 4 0.44
Journal of natural resources and life sciences 
education
ProQuest American Society of Agronomy
0
Journal of soil and water conservation ProQuest Soil and Water Conservation 
Society 0
Journal of soils and sediments MetaPress Springer 2
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of sustainable agriculture Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of the science of food and agriculture Wiley InterScience Wiley 14
Journal of water and land development MetaPress Versita Sp. z o.o. 1
Journal of wine research EBSCOhost Carfax Publishing Company 2 0.87
Informa plc Routledge 0
Land degradation & development Wiley InterScience Wiley 0
Moscow University soil science bulletin MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
National wildlife EBSCOhost National Wildlife Federation 65 0.05
Nematology : international journal of 
fundamental and applied nematological 
research
EBSCOhost VSP International Science 
Publishers
1 1.74
Ingenta BRILL 1 29.16
MetaPress Springer 0
New Zealand journal of agricultural research EBSCOhost 2
Informa plc Taylor & Francis 0
New Zealand journal of crop and horticultural 
science
Informa plc Taylor & Francis
0
Nutrient cycling in agroecosystems MetaPress Springer 7
OG (Emmaus, Pa.) EBSCOhost Rodale Inc. 7 0.25
Onearth (Natural Resources Defense Council) ProQuest Natural Resources Council 0
Organic gardening (1988) EBSCOhost Rodale Inc. 0
Pedobiologia Elsevier Elsevier 13 10.51
ProQuest Urban & Fischer Verlag 0
Pedosphere Elsevier Elsevier 2 68.34
Pest management science Wiley InterScience Wiley 1
Pesticide biochemistry and physiology Elsevier Elsevier 28 4.88
Pesticide outlook Royal Society of 
Chemistry
Royal Society of Chemistry
0
Plant cell, tissue and organ culture MetaPress Springer 7
Plant disease ProQuest American Phytopathological 
Society 0
Plant foods for human nutrition (Dordrecht) MetaPress Springer 2
Postharvest biology and technology Elsevier Elsevier 12 11.39
Precision agriculture MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 3 2.60
Progress in agricultural engineering sciences MetaPress Akademiai Kiado 0
Renewable agriculture and food systems Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
18 4.89
Reproduction in domestic animals EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 3 0.58
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Resource (Saint Joseph, Mich.) ProQuest American Society of Agricultural 
Engineers 0
Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias, 
Universidad Nacional de Cuyo
EBSCOhost
1
Rural cooperatives EBSCOhost Superintendent of Documents 4 0.87
ProQuest Superintendent of Documents 0
Rural sociology EBSCOhost Rural Sociological Society 35 0.10
ProQuest Rural Sociological Society 0
Russian agricultural sciences MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Seed science research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Soil & sediment contamination EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 13 0.27
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Soil & tillage research Elsevier Elsevier 16 8.54
Soil biology & biochemistry Elsevier Elsevier 141 0.97
Soil science Ovid Lippincott Williams & Wilkins 
(LWW) 7 15.00
Soil Science Society of America journal HighWire Press Soil Science Society of America
120
ProQuest American Society of Agronomy 0
Soil technology Elsevier Elsevier 0
Southeast farm press EBSCOhost Primedia Business Magazines & 
Media Inc. 16 0.22
ProQuest Penton Media, Inc. 0
Southwest farm press EBSCOhost Primedia Business Magazines & 
Media Inc. 10 0.35
ProQuest Penton Media, Inc. 0
The Agricultural education magazine (1980) ProQuest National Council for Agricultural 
Education 0
The Journal of agricultural science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5 17.59
The Journal of applied ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 55 0.06
JSTOR Blackwell Publishing 49 0.17
The Journal of environmental education EBSCOhost Heldref Publications 88 0.04
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The Journal of heredity Ingenta Oxford University Press 0
Oxford University Press Oxford Journals 8 8.60
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Tropical science Wiley InterScience Wiley 0
Turkish journal of agriculture and forestry EBSCOhost Scientific & Technical Research 
Council of Turkey 1 1.74
Vadose zone journal HighWire Press Soil Science Society of America
4
Wallaces farmer (1959) ProQuest Farm Progress Companies 0
Weed research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 5 0.70
Weed science JSTOR Weed Science Society of 
America 37 0.23
Weed technology JSTOR Weed Science Society of 
America 18 0.47
Western farm press ProQuest Penton Media, Inc. 0
Western fruit grower ProQuest Meister Media Worldwide 0
Wildlife Society bulletin JSTOR Alliance Communications Group
121 0.07
ProQuest Allen Press Publishing Services 0
Animal African journal of marine science EBSCOhost 7
Informa plc Taylor & Francis 0
Ingenta NISC Pty Ltd 13
Agricultural research (Washington) EBSCOhost US Department of Agriculture 42 0.08
ProQuest Superintendent of Documents 0
Animal (Cambridge, England) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
8 11.00
ProQuest Cambridge University Press 0
Animal biotechnology EBSCOhost Marcel Dekker Inc. 3 1.16
Informa plc Taylor & Francis 0
Animal feed science and technology Elsevier Elsevier 17 8.04
Animal reproduction science Elsevier Elsevier 71 1.93
Animal science (Penicuik, Scotland) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
7 12.57
Animal science journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 6 0.58
Animals (Boston) EBSCOhost Massachusetts Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals
15
Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska. Sectio EE Zootechnica
MetaPress Versita Sp. z o.o.
0
Annual review of fish diseases Elsevier Elsevier 0
Aquacultural engineering Elsevier Elsevier 30 4.56
Aquaculture Elsevier Elsevier 442 0.31
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Aquaculture and fisheries management EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 0
Aquaculture economics & management Informa plc Taylor & Francis 3
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Aquaculture international MetaPress Springer 19
Aquaculture nutrition EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 16 0.22
Aquaculture research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 21 0.17
Aquarium sciences and conservation MetaPress Springer 4
Aquatic living resources (Montrouge) Elsevier Elsevier 7
Archives of animal nutrition Informa plc Taylor & Francis 0
Archiwum rybactwa polskiego MetaPress Versita Sp. z o.o. 0
Australian journal of dairy technology ProQuest Dairy Industry Association of 
Australia 0
Bee culture ProQuest A.I. Root Company 1
Beef (Saint Paul, Minn.) ProQuest Penton Media, Inc. 1
British poultry abstracts Informa plc Taylor & Francis 0
British poultry science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3 1.16
Informa plc Taylor & Francis 0
Canadian journal of fisheries and aquatic 
sciences
EBSCOhost NRC Research Press
78 0.04
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
150 4.10
ProQuest National Research Council of 
Canada 0
Dairy industries international ProQuest Bell Publishing Ltd. 2
Dairy science & technology EBSCOhost 1
Dog world EBSCOhost Primedia Special Interest 
Publications 0
Ecology of freshwater fish EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 7 0.50
European journal of wildlife research MetaPress Springer 7
Fish and fisheries (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 26 0.13
Fish physiology and biochemistry MetaPress Springer 7
Fisheries management and ecology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 4 0.87
Fisheries oceanography EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 12 0.29
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Fisheries research Elsevier Elsevier 221 0.62
Fisheries science EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 27 0.13
MetaPress Springer 5
Genetics selection evolution (Paris) ProQuest BioMed Central 0
ICES journal of marine science EBSCOhost Academic Press Inc. 13
Oxford University Press Oxford Journals 59 1.17
Ichthyological research MetaPress Springer 7
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
International dairy journal Elsevier Elsevier 17 8.04
International journal of dairy technology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 1.74
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of animal breeding and genetics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 3 1.16
Journal of animal physiology and animal 
nutrition
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
3 1.16
Journal of animal science HighWire Press American Society of Animal 
Science 170 1.76
ProQuest American Society of Animal 
Science 0
Journal of applied animal welfare science EBSCOhost Lawrence Erlbaum Associates 46 0.08
Informa plc Routledge 0
Journal of applied aquaculture EBSCOhost Haworth Press, Inc. 6
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of applied phycology MetaPress Springer 31
Journal of aquatic food product technology Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of dairy research Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5 17.59
Journal of fish diseases EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 8 0.44
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Journal of food protection ProQuest International Association for 
Food Protection 0
Journal of ichthyology MetaPress Springer 0
Laboratory animals (London) ProQuest Royal Society of Medicine Press 
Ltd. 0
Livestock production science Elsevier Elsevier 11 12.43
Livestock science Elsevier Elsevier 14 9.76
Marine and freshwater research CSIRO Publishing CSIRO Publishing 100 14.58
Marine fisheries review EBSCOhost Superintendent of Documents 9 0.39
Marine resource economics EBSCOhost Marine Resources Foundation 60
Mljekarstvo EBSCOhost 1
National fisherman ProQuest Journal Publications 15
National hog farmer EBSCOhost Primedia Business Magazines & 
Media Inc. 1 3.48
ProQuest Penton Media, Inc. 0
Oryx Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
24 3.67
ProQuest Cambridge University Press 0
Pig farming ProQuest CMP Information Ltd. 0
Poultry world EBSCOhost Reed Business Information 
Limited 7 0.50
ProQuest Reed Business Information UK 0
Rangeland ecology & management ProQuest Allen Press Publishing Services 0
Rangelands JSTOR Alliance Communications Group
12 0.70
Reviews in fish biology and fisheries MetaPress Springer 79
Reviews in fisheries science EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 13 0.27
Informa plc Taylor & Francis 6
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Small ruminant research Elsevier Elsevier 37 3.69
Society & animals EBSCOhost Brill Academic Publishers 62 0.06
Ingenta BRILL 3 9.72
MetaPress Springer 0
South African journal of animal science EBSCOhost South African Society for Animal 
Science 2 1.74
South African journal of marine science Ingenta NISC Pty Ltd 23
South African journal of wildlife research EBSCOhost South African Wildlife 
Management Association 0
The Cattleman ProQuest Texas and Southwestern Cattle 
Raisers Association Incorporated
0
The Journal of wildlife management JSTOR Alliance Communications Group
166 0.05
ProQuest Allen Press Publishing Services 0
The Professional animal scientist ProQuest American Registry of 
Professional Animal Scientists 0
Theriogenology Elsevier Elsevier 209 0.65
Tropical animal health and production MetaPress Springer 3
Wildlife monographs JSTOR Alliance Communications Group
2 4.20
ProQuest Allen Press Publishing Services 0
Wildlife Society bulletin JSTOR Alliance Communications Group
121 0.07
ProQuest Allen Press Publishing Services 0
World's poultry science journal Cambridge University 
Press
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AAPI nexus MetaPress UCLA Asian American Studies 
Center 0
Aboriginal history ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
About ... time ProQuest About...Time Magazine, Inc. 0
Abya Yala news ProQuest South American Indian 
Information Center, SAIIC 0
ADC times ProQuest American-Arab Anti-
Discrimination Committee 0
African American review EBSCOhost African American Review 173 0.02
Gale African American Review 23 0.11
JSTOR St. Louis University 330 0.04
African and Asian studies EBSCOhost Brill Academic Publishers 1 3.48
Ingenta BRILL 0
MetaPress Springer 0
ProQuest E.J. Brill 0
African identities EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Afro-Americans in New York life and history EBSCOhost 0
ProQuest Afro-American Historical 
Association of the Niagara 
Frontier 0
AIM (Glendale, Calif.) ProQuest AIM: Armenian International 
Magazine 0
AJS review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3 29.32
JSTOR Cambridge University Press 9 1.07
ProQuest Cambridge University Press 0
Akwesasne notes ProQuest Akwesasne Notes 0
Alberta sweetgrass EBSCOhost Aboriginal Multi-Media Society 4
ProQuest Aboriginal Multi-Media Society 0
Ambassador (Washington, D.C.) ProQuest National Italian American 
Foundation 0
Amerasia journal MetaPress UCLA Asian American Studies 
Center 0
American Indian and Alaska native mental 
health research
ProQuest UCHSC
0
American Indian culture and research journal MetaPress UCLA American Indian Studies 
Center 0
ProQuest American Indian Studies Center 0
American Indian law review JSTOR Board of Regents of the 
University of Oklahoma 15 0.96
American Indian quarterly EBSCOhost University of Nebraska Press 103 0.03
Gale University of Nebraska Press 1 2.58
JSTOR University of Nebraska Press 22 0.42
Project MUSE University of Nebraska Press 165 0.14
ProQuest University of Nebraska Press 0
American Jewish history Gale American Jewish Historical 
Society 1 2.58
Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 10 2.29
American renaissance EBSCOhost 4
ProQuest New Century Foundation 0
American visions EBSCOhost American Visions Media Inc. 24 0.15
American-Arab affairs ProQuest Middle East Policy Council 0
An scáthán ProQuest An Scathan 0
Anthropologica (Ottawa) ProQuest Wilfrid Laurier University 0
Arab studies quarterly EBSCOhost Association of Arab-American 
University Graduates 8 0.44
ProQuest Association of Arab-American 
University Graduates, Inc. 0
Arabica JSTOR BRILL 1 9.30
MetaPress Springer 0
Ars orientalis JSTOR Regents of the University of 
Michigan;The Smithsonian 
Institution;The Smithsonian 
Institution 3 3.66
Asian affairs (London) EBSCOhost Routledge, Ltd. 8 0.44
Informa plc Routledge 0
Asian American journal of psychology EBSCOhost 31 6.30
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates 0
Asian ethnicity EBSCOhost Carfax Publishing Company 1 1.74
Informa plc Routledge 0
Asian pages (Roseville, Minn.) ProQuest Asian Pages 0
Asian philosophy EBSCOhost Carfax Publishing Company 10 0.35
Informa plc Routledge 0
Asian studies review EBSCOhost Carfax Publishing Company 18 0.19
Informa plc Routledge 0
Asian theatre journal EBSCOhost University of Hawaii Press 8 0.44
JSTOR University of Hawai'i Press 7 1.38
Project MUSE University of Hawai'i Press 2 11.46
Asianweek ProQuest Asian Week 0
Australian aboriginal studies (Canberra, 
A.C.T. : 1983)
EBSCOhost Australian Institute of Aboriginal 
& Torres Strait Islander Studies
4 0.44
ProQuest Copyright Agency Limited 
(Distributor) 0
Azizah ProQuest AZIZAH 0
Baltimore Jewish times ProQuest Baltimore Jewish Times 0
Blacfax EBSCOhost R Edward Lee 8 0.44
Black American literature forum EBSCOhost African American Review 7 0.50
Black elegance EBSCOhost Black Elegance Magazine 2
Black enterprise EBSCOhost Earl G. Graves Publishing Co. 167 0.02
ProQuest Earl G. Graves Publishing 
Company, Inc. 19 0.41
Black history bulletin MetaPress Association for the Study of 
African American Life and History
0
Black issues book review EBSCOhost Cox Matthews and Associates Inc
34 0.10
ProQuest Target Market News 0
Black issues in higher education EBSCOhost Cox Matthews and Associates Inc
102 0.03
Black masks ProQuest Black Masks 0
Black music research journal JSTOR Center for Black Music Research 
Columbia College Chicago
22 0.44
Black renaissance Gale Indiana University Press 1 2.58
ProQuest Institute of African American 
Affairs 0
Black theology in Britain EBSCOhost Continuum International 
Publishing Group Ltd 3 1.16
Boston College Third World law journal EBSCOhost 1
Brazzil (Los Angeles, Calif.) ProQuest Brazzil 0
Bulletin of the American Schools of Oriental 
Research
Atypon Systems, Inc. American Schools of Oriental 
Research 0
EBSCOhost American Schools of Oriental 
Research 2 0.87
JSTOR American Schools of Oriental 
Research 9 1.03
Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
JSTOR School of Oriental and African 
Studies 12 0.94
Callaloo Gale Johns Hopkins University Press 1 2.58
JSTOR The Johns Hopkins University 
Press 211 0.06
Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 96 0.24
Canadian ethnic studies EBSCOhost Canadian Ethnic Studies Journal
4 0.87
Gale Canadian Ethnic Studies 
Association 0
Project MUSE Canadian Ethnic Studies 
Association 0
ProQuest Canadian Ethnic Studies Journal
0
Canadian journal of native education ProQuest University of Alberta, Faculty of 
Education 0
Canadian journal of native studies ProQuest The Canadian Journal of Native 
Studies 0
Centro journal EBSCOhost Centro de Estudios 
Puertorriquenos (Center for 
Puerto Rican Studies) 15 0.23
Chicago Jewish star ProQuest Chicago Jewish Star 0
Chinese America, history and perspectives EBSCOhost Chinese Historical Society of 
America 6 0.58
ProQuest Chinese Historical Society of 
America 0
Chinese American forum EBSCOhost Chinese American Forum Inc. 19 0.18
Chinese studies in history EBSCOhost M.E. Sharpe Inc. 7 0.25
MetaPress M.E. Sharpe 0
Colorlines (Oakland, Calif.) ProQuest Applied Research Center 0
Commentary (New York) EBSCOhost American Jewish Committee 61 0.06
Gale Commentary Inc. 3 0.86
ProQuest Commentary 0
Contempora (Nashville, Tenn.) ProQuest The Tennessee TRIBUNE 0
Crisis (Baltimore, Md. : 2003) EBSCOhost 28 0.12
ProQuest The Crisis Publishing Company 0
Cultural survival quarterly ProQuest Cultural Survival, Inc. 0
Dieciocho EBSCOhost 1
Gale Dieciocho 1 2.58
Diversity suppliers & business magazine ProQuest Hispanic Times 0
Dollars & sense (Somerville, Mass.) EBSCOhost Dollars & Sense 1
ProQuest Economic Affairs Bureau 2 3.90
Domes (Milwaukee, Wis.) EBSCOhost Global Information Company 6 0.58
ProQuest University of Wisconsin-
Milwaukee 0
Du Bois review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5 17.59
ProQuest Cambridge University Press 0
Ebony EBSCOhost Johnson Publishing Company 140
El Andar (Santa Cruz, Calif. 1998) ProQuest El Andar 0
Emerge (New York, N.Y.) ProQuest Emerge Communications, Inc. 0
Essence EBSCOhost Essence 167 0.02
ProQuest Essence Communications, Inc. 0
Ethnic and racial studies Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Ethnic studies review ProQuest National Association for Ethnic 
Studies 0
Ethnicities HighWire Press SAGE Publications 5
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.41
Ethnicity & health EBSCOhost Routledge, Ltd. 24 0.15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Ethnopolitics Informa plc Routledge 0
Everybody's (Brooklyn, New York, N.Y.) ProQuest Everybody's 0
Family process ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Filipinas (San Francisco, Calif.) ProQuest Filipinas 0
Footsteps (Peterborough, N.H.) EBSCOhost Cobblestone Publishing, Inc. 4
Forward (New York, N.Y.) ProQuest Forward Newspaper, L.L.C. 0
Harvard journal of African American public 
policy
EBSCOhost President & Fellows of Harvard 
College 2 1.74
Harvard journal of Asiatic studies JSTOR Harvard-Yenching Institute 29 0.41
Project MUSE Harvard-Yenching Institute 2 11.46
Harvard journal of Hispanic policy EBSCOhost President & Fellows of Harvard 
College 3
Headway (Houston, Tex.) EBSCOhost Richberg Communications, Inc. 4 0.44
ProQuest National Minority Politics 0
Heritage (Carson, Calif.) EBSCOhost Heritage Publishers 0
Hispanic (Washington, D.C.) EBSCOhost Hispanic Publishing Corp. 58 0.06
ProQuest Hispanic Publishing Corporation 0
Hispanic journal of behavioral sciences HighWire Press SAGE Publications 21
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 47 3.27
Hispanic times magazine EBSCOhost Hispanic Times Magazine 4 0.87
ProQuest Hispanic Times 0
Hispanic trends ProQuest Hispanic Publishing Corporation 0
Hopscotch (Durham, N.C.) Project MUSE Duke University Press 0
Horizontes (San Francisco, Calif.) ProQuest Horizontes 0
Identities (Yverdon, Switzerland) EBSCOhost Routledge, Ltd. 12 0.29
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Identity (Mahwah, N.J.) Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Psychology Press 0
Illinois antiquity EBSCOhost Illinois Association for the 
Advancement of Archaeology 1 1.74
India abroad ProQuest India Abroad Publications 0
India west ProQuest India West 0
India worldwide ProQuest India Worldwide 0
Indian country today (Oneida, N.Y.) ProQuest Indian Country Today 0
Indo-Iranian journal MetaPress Springer 0
Indonesia (Ithaca) JSTOR Cornell University's Southeast 
Asia Program Publications 3 3.10
Indonesia and the Malay world EBSCOhost Carfax Publishing Company 3 1.16
Informa plc Routledge 0
Inside (Philadelphia, Pa.) ProQuest Jewish Federation of Greater 
Philadelphia 0
International examiner (Seattle, Wash. 1973) ProQuest International Examiner 0
International journal of intercultural relations Elsevier Elsevier 89 1.54
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
International journal of Middle East studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3 29.32
JSTOR Cambridge University Press 22 0.51
ProQuest Cambridge University Press 0
Interrace (Schenectady, N.Y.) ProQuest Heritage Publishing Group 0
Iraq JSTOR British Institute for the Study of 
Iraq 6 1.55
Iris (Charlottesville, Va.) ProQuest University of Virginia 0
Irish America ProQuest Irish Voice, Inc. 0
Irish studies review EBSCOhost Carfax Publishing Company 2 1.74
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Irish voice (New York, N.Y.) ProQuest Irish Voice, Inc. 0
Italian America ProQuest Order Sons of Italy in America 0
Jet EBSCOhost Johnson Publishing Company 4
Jewish history EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 2 0.87
JSTOR Springer Science + Business 
Media 34 0.32
MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Jewish news of greater Phoenix ProQuest Jewish News of Greater Phoenix
0
Jewish social studies EBSCOhost Indiana University Press 7 0.50
JSTOR Indiana University Press 54 0.27
Project MUSE Indiana University Press 8 2.87
ProQuest Indiana University Press 0
Journal of African American men EBSCOhost Transaction Publishers 1 3.48
MetaPress Springer 0
Journal of African American studies (New 
Brunswick, N.J.)
MetaPress Springer
7
Journal of American ethnic history EBSCOhost Transaction Publishers 75 0.05
JSTOR University of Illinois Press 28 0.39
MetaPress Transaction Publishers 0
Journal of Arabic literature EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
JSTOR Brill Academic Publishers 4 2.33
MetaPress Springer 0
Journal of Asian American studies Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 5 4.58
Journal of black psychology HighWire Press SAGE Publications 269
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 299 0.51
Journal of black studies HighWire Press SAGE Publications 91
JSTOR SAGE Publications 263 0.05
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 138 1.11
Journal of Chinese philosophy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 7 0.25
Journal of cuneiform studies Atypon Systems, Inc. American Schools of Oriental 
Research 0
JSTOR American Schools of Oriental 
Research 3 3.10
Journal of East Asian archaeology MetaPress Springer 0
Journal of ethnic & cultural diversity in social 
work
Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of ethnic and migration studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 8 0.44
Informa plc Routledge 0
Journal of immigrant health MetaPress Springer 0
Journal of Indian philosophy MetaPress Springer 0
Journal of intercultural discipline ProQuest National Association of african 
American Studies 0
Journal of intercultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company 3 1.16
Informa plc Routledge 0
Journal of Jewish communal service EBSCOhost Jewish Communal Service 
Association 7 0.25
Journal of Jewish education Informa plc Routledge 0
Journal of modern Greek studies Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 1 22.92
Journal of multicultural counseling and 
development
EBSCOhost American Counseling Association
74 0.05
ProQuest American Counseling Association
0
Journal of Muslim minority affairs EBSCOhost Carfax Publishing Company 6 0.58
Informa plc Routledge 0
Journal of Southeast Asian studies 
(Singapore)
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
4 21.99
JSTOR Cambridge University 
Press;Department of History, 
National University of Singapore 10 1.45
Journal of the American Oriental Society EBSCOhost American Oriental Society 5 0.35
JSTOR American Oriental Society 15 0.75
Journal of the economic and social history of 
the Orient
EBSCOhost Brill Academic Publishers
0
JSTOR Brill Academic Publishers 7 1.33
MetaPress Springer 0
Judaica librarianship ProQuest Association of Jewish Libraries 0
Judaism EBSCOhost American Jewish Congress 2 1.74
Korean studies EBSCOhost University of Hawaii Press 0
Gale University of Hawaii Press 0
Project MUSE University of Hawai'i Press 1 22.92
Late imperial China Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 1 22.92
Latin American and Caribbean ethnic studies Informa plc Routledge 0
Latin American music review EBSCOhost University of Texas Press 3 0.58
Project MUSE University of Texas Press 5 4.58
Latin American politics and society EBSCOhost University of Miami 3 1.16
JSTOR School of International Studies, 
University of Miami 29 0.39
Project MUSE University of Miami 2 11.46
ProQuest University of Miami 0
Latino studies ProQuest Palgrave Macmillan 1
Lilith (New York) ProQuest Lilith 0
Little India ProQuest Little India 0
Los Angeles sentinel ProQuest Los Angeles Sentinel 0
Masala (New York, N.Y.) ProQuest Masala 0
Melus EBSCOhost MELUS 77 0.05
Gale The Society for the Study of the 
Multi-Ethnics Literature of the 
UnitedStates 1 2.58
JSTOR The Society for the Study of the 
Multi-Ethnic Literature of the 
United States (MELUS) 113 0.09
Project MUSE MELUS: The Society for the 
Study of the Multi-Ethnic 
Literature of the United States 2 11.46
Michigan citizen ProQuest Michigan Citizen 0
Midcontinental journal of archaeology ProQuest Office of the State Archaeologist
0
Middle East policy EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 12 0.29
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Middle East Policy Council 0
Migration world magazine ProQuest Center for Migration Studies 0
Minority business entrepreneur ProQuest Minority BUsiness Entrepreneur 
(MBE) 0
Minority nurse newsletter EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 0
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
Modern Asian studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
5 17.59
JSTOR Cambridge University Press 90 0.12
ProQuest Cambridge University Press 0
Modern China HighWire Press SAGE Publications 1
JSTOR SAGE Publications 11 1.02
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 56 2.75
Modern Judaism JSTOR Oxford University Press 8 1.21
Oxford University Press Oxford Journals 0
Project MUSE Oxford University Press 5 4.58
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Moment (New York, N.Y.) ProQuest Jewish Educational Ventures 0
Monumenta nipponica JSTOR Sophia University 59 0.20
Project MUSE Sophia University 4 5.73
Mosaic literary magazine ProQuest MOSAIC 0
MultiCultural review EBSCOhost Goldman Group, Inc. 5
Muslim journal ProQuest Muslim Journal 0
NAJA news ProQuest Native American Journalists 
Association 0
Nan nü : men, women, and gender in early 
and Imperial China
EBSCOhost Brill Academic Publishers
1 1.74
MetaPress Springer 0
National minority politics EBSCOhost Richberg Communications, Inc. 1 3.48
Native American connections EBSCOhost Hispanic Times Magazine 2 0.87
Native American times ProQuest Native American Times 0
Native Americas ProQuest Akwe:kon Press, American 
Indian Program, Cornell 
University 0
Native peoples EBSCOhost Native Peoples 3
NCJW journal ProQuest National Council of Jewish 
Women 0
Near Eastern archaeology Atypon Systems, Inc. American Schools of Oriental 
Research 0
EBSCOhost American Schools of Oriental 
Research 4 0.44
JSTOR American Schools of Oriental 
Research 13 0.72
ProQuest American Schools of Oriental 
Research 0
Negro history bulletin EBSCOhost Association for the Study of 
African American Life & History 12
New crisis (Baltimore, Md.) EBSCOhost 4 0.44
New York Amsterdam news (1962) EBSCOhost 946 0.00
ProQuest New York Amsterdam News 0
News from native California EBSCOhost News from Native California 9 0.39
ProQuest News from Native California 0
Nordic reach ProQuest Swedish News, Inc. 0
Northeast African studies Project MUSE Michigan State University Press
0
Oceania EBSCOhost University of Sydney 4 0.87
MetaPress Oceania Publications 0
ProQuest University of Sydney, Oceania 
Publications 0
Participation & empowerment Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Perspectives - Prejudice Institute ProQuest Prejudice Institute 0
Phylon JSTOR Clark Atlanta University 107 0.10
Polish American studies (Chicago, Ill.) JSTOR Polish American Historical 
Association 27 0.41
Positions : East Asia cultures critique Duke University Press Duke University Press 2 18.33
EBSCOhost Duke University Press 7 0.50
HighWire Press Duke University Press 2
Project MUSE Duke University Press 2 11.46
Poverty & race ProQuest Poverty & Race Research Action 
Council 0
Prooftexts EBSCOhost Indiana University Press 2 1.74
Project MUSE Indiana University Press 4 5.73
Prospects (New York) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Race & class HighWire Press SAGE Publications 11
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 38 4.05
Race & society Elsevier Elsevier 4 34.17
Race and social problems MetaPress Springer 0
Race, ethnicity and education EBSCOhost Carfax Publishing Company 28 0.12
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Race, gender & class ProQuest Southern University at New 
Orleans 0
Raising Black and biracial children ProQuest Heritage Publishing Group 0
Raven's eye ProQuest Aboriginal Multi-Media Society 0
Research in African literatures EBSCOhost Indiana University Press 23 0.15
Gale Indiana University Press 8 0.32
JSTOR Indiana University Press 87 0.13
Project MUSE Indiana University Press 17 1.35
ProQuest Indiana University Press 0
Saskatchewan sage ProQuest Aboriginal Multi-Media Society 0
Savoy (New York, N.Y.) ProQuest Jazzy Communications 0
Scandinavian press ProQuest Scandinavian Press 0
Scandinavian review ProQuest American Scandinavian 
Foundation 0
Shofar (West Lafayette, Ind.) EBSCOhost Purdue University Press 29 0.12
Gale University of Nebraska Press 3 0.86
Project MUSE Purdue University Press 19 1.21
ProQuest Purdue University Press 0
Social anthropology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Social identities EBSCOhost Carfax Publishing Company 13 0.27
Informa plc Routledge 0
Souls (Boulder, Colo.) Informa plc Taylor & Francis 0
Suid-Afrikaanse tydskrif vir etnologie = South 
African journal of ethnology
EBSCOhost Foundation for Education 
Science & Technology 1 1.74
Swedish press (Vancouver. 1986) ProQuest Swedish Press 0
T'oung pao EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
JSTOR Brill Academic Publishers 6 1.55
MetaPress Springer 0
The ABNF journal EBSCOhost Tucker Publications, Inc. 43 0.08
ProQuest Tucker Publications, Inc. 0
The Asian reporter ProQuest Asian Reporter 0
The black book review ProQuest Quarterly Black Review of Books
0
The Black collegian (New Orleans) EBSCOhost iMinorities.com 29 0.12
ProQuest Black Collegiate Services, Inc. 0
The Black scholar EBSCOhost University of Nebraska Press 37 0.09
ProQuest Black World Foundation 0
The Boston Irish reporter ProQuest Boston Neighborhood News Inc.
0
The Cherokee observer ProQuest Cherokee Nation 0
The China journal (Canberra, A.C.T.) EBSCOhost Contemporary China Centre 
Research School of Pacific & 
Asian Studies 5 0.70
JSTOR Contemporary China Center, 
Australian National University 7 1.71
The China quarterly (London) Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3 29.32
JSTOR School of Oriental and African 
Studies 24 0.47
ProQuest Cambridge University Press 7 2.23
The Cleveland Jewish news ProQuest Cleveland Jewish News 0
The Finnish American reporter ProQuest Finlandia University 0
The Gaither reporter ProQuest Gaither Reporter 0
The Hispanic outlook in higher education ProQuest The Hispanic Outlook in Higher 
Education 0
The International migration review JSTOR Center for Migration Studies 85 0.13
ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
The Jewish advocate (Boston, Mass.) ProQuest The Jewish Advocate 0
The Jewish exponent ProQuest Jewish Exponent 0
The Journal of African American history EBSCOhost Association for the Study of 
African American Life & History 59 0.06
JSTOR Association for the Study of 
African-American Life and 
History, Inc. 187 0.06
MetaPress Association for the Study of 
African American Life and History
0
The Journal of Asian studies Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
6 14.66
JSTOR Association for Asian Studies 187 0.06
ProQuest Cambridge University Press 33 2.13
The Journal of blacks in higher education JSTOR CH II Publishers 44 0.27
ProQuest CH II Publishers, Inc. 0
The Journal of Japanese studies JSTOR The Society for Japanese Studies
65 0.17
Project MUSE Society for Japanese Studies 7 3.27
ProQuest Society for Japanese Studies 0
The journal of Latin American and Caribbean 
anthropology
ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
The journal of Latino-Latin American studies MetaPress University of Nebraska at Omaha
0
The journal of multicultural nursing & health EBSCOhost Riley Publications 2
ProQuest Riley Publications, Inc. 0
The Journal of Negro education JSTOR Journal of Negro Education 128 0.09
ProQuest Howard University 0
The Journal of Negro history Gale Association for the Study of 
African American Life and 
History Inc. 2 1.29
The Journal of progressive Judaism EBSCOhost Continuum International 
Publishing Group Ltd 2 0.87
The Miami times ProQuest Miami Times 0
The Native Nevadan ProQuest Reno Sparks Tribal Council 0
The Negro educational review ProQuest Negro Educational Review, Inc. 0
The network journal (Brooklyn N.Y. N.Y. 1993) ProQuest Network Journal 
Communications, Inc. 0
The North American post ProQuest North American Post Publishing, 
Inc. 0
The Philadelphia tribune (1884) ProQuest Philadelphia Tribune 0
The Review of Black political economy EBSCOhost Transaction Publishers 0
MetaPress Springer 4
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
The Sacramento observer ProQuest Sacramento Observer 0
The Seminole tribune ProQuest Seminole Tribune 0
The Tennessee tribune ProQuest The Tennessee TRIBUNE 0
The Ukrainian weekly ProQuest Ukrainian National Association 0
The Western journal of black studies EBSCOhost Washington State University 
Press 48 0.07
ProQuest Washington State University 
Press 0
The world of Hibernia EBSCOhost World of Hibernia 1 3.48
Third force (1993) ProQuest Applied Research Center 0
Tikkun EBSCOhost Institute for Labor & Mental 
Health 70 0.05
Gale Tikkun Magazine 1 2.58
ProQuest Institute of Labor and Mental 
Health 0
Tribal college EBSCOhost American Indian Higher 
Education Consortium 20 0.17
ProQuest American Indian Higher 
Education Consortium 0
Tundra times ProQuest Eskimo Indian Aleut Publishing 
Company 0
Vietnow (Westminster, Calif.) ProQuest VietNow Magazine 0
Whispering wind ProQuest Whispering Wind 0
Wicazo sa review Gale University of Minnesota Press 2 1.29
JSTOR University of Minnesota Press 16 0.58
Project MUSE University of Minnesota Press 6 3.82
Windspeaker (Edmonton) EBSCOhost Aboriginal Multi-Media Society 17
ProQuest Aboriginal Multi-Media Society 0
Women's league outlook ProQuest Women's League for 
Conservative Judaism 0
Yolk (Los Angeles, Calif.) ProQuest Informasian Media Group, Inc. 0
YSB (Washington, D.C.) ProQuest Vanguarde Media 0
Film Adaptation : the journal of literature on screen 
studies
Oxford University Press Oxford Journals
0
Afterimage EBSCOhost Visual Studies Workshop 52 0.07
ProQuest Visual Studies Workshop, Inc. 1
Black camera : the newsletter of the Black 
Film Center/Archives
Project MUSE Indiana University Press
0
Boxoffice ProQuest Boxoffice Media LP 3
Camera obscura (Durham, NC) Duke University Press Duke University Press 11 3.33
EBSCOhost Duke University Press 13 0.27
HighWire Press Duke University Press 11
Project MUSE Duke University Press 7 3.27
ProQuest Duke University Press 0
Cineaction! Gale CineAction 2 1.29
Cinema journal EBSCOhost University of Texas Press 26 0.13
Gale University of Texas at Austin 
(University of Texas Press) 1 2.58
JSTOR University of Texas Press 95 0.10
Project MUSE University of Texas Press 19 1.21
Cinéaste (New York, N.Y.) EBSCOhost Cineaste 113 0.03
Gale Cineaste Publishers Inc. 6 0.43
Continuum (Mount Lawley, W.A.) Informa plc Routledge 0
Daily variety EBSCOhost Reed Business Information 107
Educational technology research and 
development
EBSCOhost Association for Educational 
Communications & Technology 29 0.12
MetaPress Springer 18
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Entertainment weekly EBSCOhost Time Inc. 190
Film & history EBSCOhost Film & History 5
Gale Center for the Study of Film and 
History 0
Project MUSE Center for the Study of Film and 
History 14 1.64
Film comment EBSCOhost Film Society of Lincoln Center 35 0.10
ProQuest Film Society of Lincoln Center 66
Film criticism EBSCOhost Film Criticism 19 0.18
Gale Allegheny College 0
Film history (New York, N.Y.) EBSCOhost Indiana University Press 11
JSTOR Indiana University Press 22 0.50
Project MUSE Indiana University Press 11 2.08
Film international (Göteborg, Sweden) Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 1
EBSCOhost 1
Film journal international EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 11
Film quarterly JSTOR University of California Press 151 0.06
Film studies EBSCOhost 3
Films in review EBSCOhost National Board of Review of 
Motion Pictures Inc. 3 1.16
Framework Project MUSE Wayne State University Press 6 3.82
Historical journal of film radio and television EBSCOhost Carfax Publishing Company 8
Informa plc Routledge 0
Journal of Chinese cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Journal of film and video EBSCOhost University Film & Video 
Association 6
Project MUSE University of Illinois Press 3 7.64
Journal of Japanese & Korean cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
KidScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 2 3.90
Literature film quarterly EBSCOhost Salisbury State University 56 0.06
Gale Salisbury State University 4 0.65
Metro (Melbourne) EBSCOhost ATOM Publishing 8
Millimeter EBSCOhost Primedia Business Magazines & 
Media Inc. 2
Moving image (Minneapolis, Minn.) Project MUSE University of Minnesota Press 6 3.82
New cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
New review of film and television studies Informa plc Routledge 0
On film (Wellington, N.Z.) ProQuest Mediaweb Ltd. 0
Playback (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 2 3.90
Quarterly review of film and video EBSCOhost Routledge, Ltd. 8
Informa plc Routledge 1
RealScreen (Toronto) ProQuest CanWest Digital Media 0
Science fiction film and television MetaPress Liverpool University Press 0
Project MUSE Liverpool University Press 3 7.64
Screen (London) Oxford University Press Oxford Journals 2 34.41
Seventeen EBSCOhost Hearst Brand Development 0
Shoot (New York, N.Y.) EBSCOhost DCA Business Media LLC 8
Sight and sound (London) EBSCOhost British Film Institute 17
Studies in Australasian cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in documentary film Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in European cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in French cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
EBSCOhost Intellect Limited 6 0.58
Studies in Hispanic cinemas Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 1
Studies in Russian & Soviet cinema Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
Studies in South Asian film & media Atypon Systems, Inc. Intellect Ltd 0
The Hollywood reporter EBSCOhost VNU eMedia, Inc. 0
The journal of popular film and television EBSCOhost Heldref Publications 133 0.03
Gale Taylor & Francis Ltd. 3 0.86
MetaPress Heldref Publications 1 163.08
The Velvet light trap EBSCOhost University of Texas Press 11 0.32
Gale University of Texas at Austin 
(University of Texas Press) 1 2.58
Project MUSE University of Texas Press 7 3.27
Variety EBSCOhost Reed Business Information 98
Wide angle Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 3 7.64
Finance - 
General
Academy of banking studies journal ProQuest The DreamCatchers Group, LLC
0
Africa analysis ProQuest Africa Analysis Ltd. 0
Annals of finance MetaPress Springer 0
Applied financial economics EBSCOhost Routledge, Ltd. 0
Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Applied financial economics letters Informa plc Routledge 0
Asia-Pacific financial markets MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 2 3.90
Asiamoney (London, England : 1993) ProQuest EUROMONEY INSTITUTIONAL 
INVESTOR PLC
2 7.80
Asian finance ProQuest EUROMONEY INSTITUTIONAL 
INVESTOR PLC
0
Bank-Archiv MetaPress Springer 0
Barron's ProQuest Dow Jones & Company Inc 0
Barron's (Chicopee, Mass.) ProQuest Dow Jones & Company Inc 91 0.09
Barron's national business and financial ProQuest Dow Jones & Company Inc 2 3.90
Bondweek ProQuest EUROMONEY INSTITUTIONAL 
INVESTOR PLC
0
European finance review MetaPress Springer 0
Finance a úvěr ProQuest Datakonekt s.r.o. 0
Finance and stochastics MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Finance India ProQuest Finance India, Indian Institute of 
Finance Business School 0
Finance research letters Elsevier Elsevier 2 68.34
Financial history review Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press 0
Financial managers' statement ProQuest Financial Manager's Society, Inc.
0
Financial planning (Atlanta, Ga.) ProQuest SourceMedia 5 1.56
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Pensions (London, England : 2002) ProQuest Palgrave Macmillan 1 7.80
Rehabilitation counseling bulletin EBSCOhost PRO-ED 23 0.15
HighWire Press SAGE Publications 5
ProQuest PRO-ED Journals 0
SAGE Publications SAGE Publications 8 17.88
Rehabilitation education (New York, N.Y.) ProQuest National Council on 
Rehabilitation Education 0
Rehabilitation psychology EBSCOhost American Psychological 
Association 248 0.79
MetaPress Hogrefe AG and its affiliates 0
Relations industrielles (Québec, Québec) ProQuest Universite Laval - Departement 
des Relations Industrielles 4 1.95
Revista internacional del trabajo EBSCOhost International Labour Organization
1
Safety (Waterford, Conn.) ProQuest Aspen Publishers, Inc. 1
Safety science Elsevier Elsevier 22 6.21
Social policy EBSCOhost American Institute for Social 
Justice 61 0.06
ProQuest Organize Training Center 0
Social security bulletin EBSCOhost Social Security Administration 11 0.32
ProQuest Superintendent of Documents 0
Sociologie du travail (Paris) Elsevier Elsevier 1 136.68
Supervision (Burlington) MetaPress National Research Bureau 0
ProQuest National Research Bureau 15 0.52
T+D (Alexandria, Va.) EBSCOhost American Society for Training & 
Development 60 0.06
The Business renaissance quarterly ProQuest Business Renaissance Institute 4 1.95
The Executive female EBSCOhost National Association for Female 
Executives 0
The Journal of human resources EBSCOhost University of Wisconsin Press 20
HighWire Press University of Wisconsin Press 0
JSTOR University of Wisconsin Press 60 0.24
ProQuest University of Wisconsin Press 0
The Journal of rehabilitation EBSCOhost National Rehabilitation 
Association 44 0.08
ProQuest National Rehabilitation 
Counseling Association 0
The Worklife report EBSCOhost IR Research Publications 0
ProQuest Lawrence Kelly 6 1.30
Thrust (Pleasantville) ProQuest Urban Management Institute 0
Tradeswomen ProQuest Tradeswomen: A Magazine for 
Women in Blue-Collar Work 0
Transfer (Brussels, Belgium) HighWire Press SAGE Publications 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Women in management review (Bradford, 
West Yorkshire, England : 1992)
Emerald Emerald
0
Work and occupations HighWire Press SAGE Publications 7
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 11 13.97
Work, employment and society Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
HighWire Press SAGE Publications 7
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 9 17.08
Work, organisation, labour & globalisation MetaPress Analytica Publications Ltd 0
Workforce (Costa Mesa, Calif.) EBSCOhost Crain Communications Inc. (MI) 24 0.15
Working USA EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 4
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Workspan (Scottsdale, Ariz.) ProQuest Worldatwork 13
WorldatWork journal ProQuest Worldatwork 0
Library & 
Information 
AALL spectrum EBSCOhost
31 0.26
ACM transactions on storage ACM Digital Library ACM 3
African journal of library, archives & 
information science
EBSCOhost Archlib & Information Services 
Ltd. 7 1.63
ALA Washington news ProQuest American Library Association 0
Alabama librarian EBSCOhost Alabama Library Association 6 1.32
Alki EBSCOhost Washington Library Association 10 0.79
American libraries (Chicago, Ill.) EBSCOhost American Library Association 1,151 0.01
ProQuest American Library Association 0
Annual review of information science and 
technology
Wiley InterScience Wiley
0
Archival science EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 2 3.96
MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 1 7.80
Archives & museum informatics MetaPress Springer 0
Arkansas libraries EBSCOhost Arkansas Library Association 28 0.28
Art documentation EBSCOhost Art Libraries Society of North 
America 51 0.16
Art libraries journal EBSCOhost Art Libraries Society of North 
America 12 0.66
Asian libraries : the library & information 
services journal
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1 7.80
Aslib proceedings Emerald Emerald 18
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 12 0.65
Australasian public libraries and information 
services
EBSCOhost Auslib Press
134 0.09
Australian academic and research libraries EBSCOhost Australian Library & Information 
Association 55 0.21
Automatic documentation and mathematical 
linguistics
MetaPress Springer
0
BASIC news EBSCOhost Book Industry Study Group, Inc.
0
Behavioral & social sciences librarian EBSCOhost Haworth Press, Inc. 31 0.26
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Bibliothek Forschung und Praxis Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Bulletin of the American Society for 
Information Science and Technology
EBSCOhost
25 0.32
ProQuest American Society for Information 
Science 7 4.46
Wiley InterScience Wiley 0
California State Library Foundation bulletin EBSCOhost California State Library 
Foundation 1 3.96
Campus-wide information systems Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4 1.95
Canadian journal of information and library 
science
EBSCOhost University of Toronto Press
24 0.48
Cataloging & classification quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 40 0.20
Informa plc Routledge 3
Catholic library world EBSCOhost Catholic Library Association 15 0.53
CD-ROM professional EBSCOhost Information Today Inc. 0
CD-ROM world ProQuest Meckler Publishing Corporation 0
CDROM databases ProQuest Worldwide Videotex 0
Charleston advisor Ingenta The Charleston Company 1
Children & libraries EBSCOhost American Library Association 154 0.07
Children's Literature Association quarterly Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 14 1.64
Chinese librarianship EBSCOhost Internet Chinese Librarians Club 21 0.38
Collection building Emerald Emerald 1
Collection management EBSCOhost Haworth Press, Inc. 60 0.13
Informa plc Routledge 2 85.14
College & research libraries ProQuest American Library Association 0
College & undergraduate libraries EBSCOhost Haworth Press, Inc. 123 0.06
Informa plc Routledge 0
Communications in information literacy EBSCOhost 13 0.61
Community & junior college libraries EBSCOhost Haworth Press, Inc. 44 0.18
Informa plc Routledge 0
Computers and the humanities MetaPress Springer 2
Computers in libraries EBSCOhost Information Today Inc. 635 0.02
ProQuest Information Today, Inc. 21
Database (Weston) EBSCOhost Information Today Inc. 2 1.74
DESIDOC bulletin of information technology EBSCOhost DRDO: Defense R & D 
Organization 2 1.98
Document & image automation ProQuest Meckler Publishing Corporation 0
Dttp (College Park, Md.) EBSCOhost American Library Association 1 3.96
EContent (Wilton, Conn.) EBSCOhost Information Today Inc. 117 0.10
ProQuest Information Today, Inc. 5 1.56
Education for information EBSCOhost IOS Press 18 0.63
MetaPress IOS Press 0
ProQuest IOS Press 0
Education libraries EBSCOhost Special Libraries Association 39 0.20
Education libraries journal ProQuest LISE-Librarians of Institutes and 
Schools of Education 0
El profesional de la informacion Atypon Systems, Inc. Swets and Zeitlinger Publishers 0
EBSCOhost El Profesional de la Informacion 9 1.27
MetaPress EPI, S.C.P. 0
Electronic green journal EBSCOhost Electronic Green Journal 14 0.25
Electronic library Emerald Emerald 1
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
Electronic resources review Emerald Emerald 0
Emergency librarian EBSCOhost Dyad Services 15 0.76
Ethics and information technology MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 15 0.52
European journal of information systems ProQuest Palgrave Macmillan 6 1.30
Feliciter (Ottawa) EBSCOhost Canadian Library Association 64 0.18
Feminist collections (Madison, Wis.) EBSCOhost Women's Studies Librarian 33 0.24
ProQuest University of Wisconsin -- 
Madison 0
Florida libraries EBSCOhost Florida Library Association 7 1.63
Fontes artis musicae EBSCOhost International Association of 
Music Libraries 8 1.43
Government information quarterly EBSCOhost Elsevier Science 8 0.99
Elsevier Elsevier 29 4.71
Health information and libraries journal EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 43 0.27
IFLA journal HighWire Press SAGE Publications 4
SAGE Publications SAGE Publications 5 30.74
Illinois libraries EBSCOhost Illinois State Library 3
Incite (Sydney) EBSCOhost Australian Library & Information 
Association 66 0.12
ProQuest Australian Library and 
Information Association 0
Indexer EBSCOhost Society of Indexers 15 0.53
Indiana libraries EBSCOhost Indiana Library Federation 45 0.18
Info world Canada ProQuest Laurentian Technomedia Inc. 0
Information development HighWire Press SAGE Publications 2
SAGE Publications SAGE Publications 3 51.24
Information infrastructure and policy MetaPress IOS Press 0
Information intelligence online newsletter ProQuest Information Intelligence, Inc. 0
Information intelligence, online libraries, and 
microcomputers
ProQuest Information Intelligence, Inc.
0
Information management & computer security Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 3 2.60
Information outlook ProQuest Special Libraries Association 0
Information processing & management Elsevier Elsevier 14 9.76
ProQuest Pergamon Press Inc. 0
Information research EBSCOhost University of Sheffield 134 0.06
Information resources management journal ProQuest IGI Global 11 0.71
Information retrieval (Boston) MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 1 7.80
Information sciences Elsevier Elsevier 92 1.49
Information sciences, applications Elsevier Elsevier 0
ProQuest Elsevier BV 0
Information services & use EBSCOhost IOS Press 41 0.28
MetaPress IOS Press 0
Information storage and retrieval Elsevier Elsevier 0
Information systems management EBSCOhost Auerbach Publications Inc. 20 0.40
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Auerbach Publications 0
Information technology & people (West Linn, 
Or.)
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 4 1.95
Information technology and libraries EBSCOhost American Library Association 166 0.07
ProQuest American Library Association 17 0.46
Information technology newsletter (Harrisburg, 
Pa.)
ProQuest IGI Global
1 7.80
Information today EBSCOhost Information Today Inc. 356 0.03
ProQuest Information Today, Inc. 20 0.39
Information world review EBSCOhost VNU Business Media Europe 17 0.47
ProQuest Bizmedia Ltd. 0
Informing science EBSCOhost Informing Science 13 0.61
InfoWorld EBSCOhost Infoworld Publishing Group 20 0.17
ProQuest Infoworld Media Group 13 0.60
Interlending & document supply Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 0
International cataloguing and bibliographic 
control : quarterly bulletin of the IFLA UBCIM 
Programme
EBSCOhost IFLA Core Activity for Universal 
Bibliographic Control & 
International MARC 3 1.32
International journal of data analysis 
techniques and strategies
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of knowledge and web 
intelligence
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal of metadata, semantics 
and ontologies
MetaPress Inderscience Publishers
0
International journal on digital libraries EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 20 0.57
MetaPress Springer 0
International journal on grey literature Emerald Emerald 0
International library review Elsevier Elsevier 0
International preservation news EBSCOhost Bibliotheque Nationale France 1 3.96
Internet reference services quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 111 0.07
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Internet resources newsletter EBSCOhost 6 1.32
Journal of access services EBSCOhost Haworth Press, Inc. 52 0.15
Informa plc Routledge 0
Journal of business & finance librarianship EBSCOhost Haworth Press, Inc. 18 0.44
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of classification MetaPress Springer 2
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of digital information ProQuest Texas A&M University Libraries 0
Journal of education for library and 
information science
EBSCOhost Association for Library & 
Information Science Education 36 0.22
ProQuest Association for Library and 
Information Science Education 0
Journal of electronic resources in medical 
libraries
EBSCOhost Haworth Press, Inc.
28 0.28
Informa plc Routledge 0
Journal of electronic resources librarianship EBSCOhost 25 0.32
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of hospital librarianship EBSCOhost Haworth Press, Inc. 58 0.14
Informa plc Routledge 0
Journal of information ethics MetaPress McFarland Publishers 0
Journal of information literacy EBSCOhost 11 0.36
Journal of information science HighWire Press SAGE Publications 15
ProQuest Bowker-Saur Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 31 4.96
Journal of information technology EBSCOhost Routledge, Ltd. 6 0.58
Informa plc Routledge 0
ProQuest Palgrave Macmillan 3 2.60
Journal of informetrics Elsevier Elsevier 3 45.56
Journal of interlibrary loan, document delivery 
& electronic reserve
EBSCOhost Haworth Press, Inc.
16 1.00
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of Internet cataloging EBSCOhost Haworth Press, Inc. 23 0.34
Journal of librarianship and information HighWire Press SAGE Publications 25
SAGE Publications SAGE Publications 34 4.52
Journal of library & information services in 
distance learning
EBSCOhost
15 0.53
Informa plc Routledge 0
Journal of library administration EBSCOhost Haworth Press, Inc. 128 0.06
Informa plc Routledge 30 13.33
Journal of library metadata EBSCOhost 19 0.42
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Journal of map & geography libraries EBSCOhost 4 1.98
Informa plc Routledge 0
Journal of medical Internet research EBSCOhost Journal of Medical Internet 
Research 42 0.19
Journal of systems and information technology Emerald Emerald 0
Journal of the American Society for 
Information Science
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
75 0.11
ProQuest Wiley Periodicals Inc. 13 2.40
Wiley InterScience Wiley 0
Journal of the American Society for 
Information Science and Technology
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. / 
Business 219 0.04
ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
Wiley InterScience Wiley 0
Journal of the Medical Library Association EBSCOhost Medical Library Association 120 0.10
ProQuest Medical Library Association 0
Journal of the Society of Archivists EBSCOhost Carfax Publishing Company 25 0.46
Informa plc Routledge 0
Journal of web librarianship EBSCOhost 38 0.21
Informa plc Routledge 0
Judaica librarianship ProQuest Association of Jewish Libraries 0
Kentucky libraries EBSCOhost Kentucky Library Association 23 0.34
Key words (Port Aransas, Tex.) EBSCOhost American Society of Indexers 8 1.43
Knowledge quest EBSCOhost American Library Association 213 0.05
MetaPress American Library Association 0
ProQuest American Library Association 0
Language resources and evaluation JSTOR Springer Science + Business 
Media 21 0.69
MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Law library journal EBSCOhost American Association of Law 
Libraries 42 0.19
Legal information management (London, 
England)
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
15 5.86
ProQuest Cambridge University Press 0
Legal reference services quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 18 0.44
Informa plc Routledge 0
Librarian career development Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 1 7.80
Libraries & culture EBSCOhost University of Texas Press 16 0.71
Gale University of Texas at Austin 
(University of Texas Press) 2 1.29
Libraries & the cultural record EBSCOhost 14 0.81
Gale University of Texas at Austin 
(University of Texas Press) 1 2.58
Library Oxford University Press Oxford Journals 0
Library & archival security EBSCOhost Haworth Press, Inc. 14 0.57
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Library & information history EBSCOhost 2 2.85
Library & information science research Elsevier Elsevier 95 1.44
Library acquisitions. Practice and theory Elsevier Elsevier 1 136.68
Library administration & management EBSCOhost American Library Association 0
Library administrator's digest ProQuest BCPL Foundation 0
Library collections, acquisitions, & technical 
services
Elsevier Elsevier
31 4.41
Library consortium management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 15 0.52
Library hi tech Emerald Emerald 30
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 57 0.14
Library hi tech news Emerald Emerald 0
Library history EBSCOhost Maney Publishing 9 1.27
Library journal (1976) EBSCOhost Reed Business Information / 
Reviews 3,345 0.00
Gale Library Journals LLC 14 0.18
ProQuest Reed Business Information, a 
division of Reed Elsevier, Inc. 54 0.14
Library leadership & management MetaPress American Library Association 0
ProQuest American Library Association 14
Library management Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 39 0.20
Library media connection EBSCOhost Linworth Publishing, Inc. 327 0.03
ProQuest Linworth Publishing Company 0
Library mosaics EBSCOhost Library Mosaics 8 1.43
Library philosophy and practice EBSCOhost Library Philosophy & Practice 116 0.07
Library resources & technical services EBSCOhost American Library Association 79 0.14
Library review (Glasgow) Emerald Emerald 0
Library talk EBSCOhost Linworth Publishing, Inc. 42 0.27
Library technology reports EBSCOhost American Library Association 220 0.05
MetaPress American Library Association 1
ProQuest American Library Association 0
Library times international EBSCOhost Library Times International 15 0.53
Library trends EBSCOhost Library Trends 175 0.07
Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 11 2.08
ProQuest Johns Hopkins University Press 0
LIBRES (Kent, Ohio) ProQuest LIBRES: Libres: Library and 
Information Science Research 
Electronic Journal 0
Libri (København) Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Logistics information management Emerald Emerald 0
Louisiana libraries EBSCOhost 10 0.79
Malaysian journal of library & information 
science
EBSCOhost University of Malaysia Faculty of 
Computer Science and 
Information Technology 19 0.42
Manuscripta (St. Louis, Mo.) MetaPress Brepols Publishers 0
Microform & imaging review Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
EBSCOhost K.G. Saur Verlag 1 3.96
Mississippi libraries EBSCOhost Mississippi Library Association 23 0.34
MultiCultural review EBSCOhost Goldman Group, Inc. 5
Multimedia & internet@schools EBSCOhost Information Today Inc. 125 0.09
ProQuest Information Today, Inc. 0
Multimedia information & technology EBSCOhost Multimedia Information & 
Technology 20 0.40
Nebraska Library Association quarterly EBSCOhost Nebraska Library Association 21 0.38
New library world Emerald Emerald 0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 31 0.25
Newsletter on intellectual freedom EBSCOhost American Library Association 13 0.61
North Carolina libraries EBSCOhost North Carolina Library 
Association 4 0.99
Notes (Music Library Association) EBSCOhost Music Library Association Inc. 48 0.24
JSTOR Music Library Association 11 0.88
Project MUSE Music Library Association 12 1.91
Notes and queries Gale Oxford University Press 6 0.43
Oxford University Press Oxford Journals 1 68.82
OCLC systems & services Emerald Emerald 0
Ohio libraries (Columbus, Ohio. 1988) ProQuest Ohio Library Council 0
Ohio media spectrum EBSCOhost Ohio Educational Library Media 
Association 4 1.98
ProQuest Ohio Educational Library Media 
Association 0
Online (Weston, Conn.) EBSCOhost Information Today Inc. 262 0.04
ProQuest Information Today, Inc. 9 0.87
Online information review Emerald Emerald 16
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 21 0.37
Orana EBSCOhost Australian Library & Information 
Association 9 1.27
Pakistan library & information science journal EBSCOhost 11 0.72
Partnership EBSCOhost 34 0.23
Performance measurement and metrics Emerald Emerald 1
Philobiblon (Cluj, Romania) EBSCOhost 1 7.92
PNLA quarterly EBSCOhost Pacific Northwest Library 
Association 27 0.29
Portal (Baltimore, Md.) Project MUSE The Johns Hopkins University 
Press 83 0.28
Program : electronic library and information 
systems
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 12 0.65
Progressive librarian EBSCOhost Progressive Librarians Guild 15 0.53
Public libraries EBSCOhost American Library Association 250 0.03
MetaPress American Library Association 0
ProQuest American Library Association 0
Public library quarterly (New York, N.Y.) EBSCOhost Haworth Press, Inc. 92 0.09
Informa plc Routledge 0
Public services quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 79 0.10
Informa plc Routledge 0
Quaerendo EBSCOhost Brill Academic Publishers 0
Ingenta BRILL 11 2.65
MetaPress Springer 0
Quarterly bulletin of the National Library of 
South Africa
EBSCOhost Association of Friends of the 
National Library of South Africa 1 5.70
Records & information management report MetaPress M.E. Sharpe 0
ProQuest M. E. Sharpe Inc. 0
Records management journal (London, 
England)
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2 3.90
Reference and user services quarterly EBSCOhost American Library Association 424 0.03
ProQuest American Library Association 0
Reference reviews Emerald Emerald 0
Reference services review Emerald Emerald 160
Research strategies Elsevier Elsevier 17 8.04
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Resource sharing & information networks EBSCOhost Haworth Press, Inc. 13 0.61
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Restaurator Atypon Systems, Inc. Walter de Gruyter 0
Scandinavian public library quarterly EBSCOhost Danish National Library Authority
38 0.21
School libraries in Canada EBSCOhost Canadian School Library 
Association 4 5.73
37 0.62
ProQuest Canadian School Library 
Association 0
School libraries worldwide EBSCOhost International Association of 
School Librarianship 89 0.09
ProQuest International Association of 
School Librarianship 0
School library journal (New York, N.Y.) EBSCOhost Reed Business Information / 
Reviews 1,706 0.01
ProQuest Reed Business Information, a 
division of Reed Elsevier, Inc. 0
School library media activities monthly EBSCOhost LMS Associates 109 0.07
School library monthly ProQuest Libraries Unlimited, Inc. 0
Science & technology libraries (New York, 
N.Y.)
EBSCOhost Haworth Press, Inc.
28 0.28
Informa plc Routledge 4 59.49
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Scientific and technical information processing MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Searcher (Medford, N.J.) EBSCOhost Information Today Inc. 148 0.08
ProQuest Information Today, Inc. 2
Serials (Oxford, England) EBSCOhost United Kingdom Serials 
Association 45 0.18
MetaPress United Kingdom Serials Group 1
Serials review EBSCOhost Elsevier Science 7 1.63
Elsevier Elsevier 20 6.83
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
SISAC news EBSCOhost Book Industry Study Group, Inc.
2 1.74
Smart libraries MetaPress American Library Association 0
South African journal of library and information 
science
EBSCOhost Forum Press International
37 0.31
Special libraries ProQuest Special Libraries Association 0
Teacher librarian (Vancouver) EBSCOhost Rockland Press 607 0.02
ProQuest Ken Haycock & Associates 0
Teaching librarian EBSCOhost 26 0.30
Technical services quarterly EBSCOhost Haworth Press, Inc. 40 0.20
Informa plc Routledge 9 33.93
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Texas library journal EBSCOhost Texas Library Association 34 0.23
The Acquisitions librarian EBSCOhost Haworth Press, Inc. 40 0.20
The American archivist MetaPress Society of American Archivists 33 5.07
The Australian library journal EBSCOhost Australian Library & Information 
Association 80 0.10
The Book report (Columbus, Ohio) EBSCOhost Linworth Publishing, Inc. 76 0.15
ProQuest Linworth Publishing Company 0
The code4lib journal EBSCOhost 5 1.58
The Copyright & new media law newsletter EBSCOhost 1 3.96
The Georgia librarian EBSCOhost Georgia Library Association 18
The Horn book guide to children's and young 
adult books
ProQuest Horn Book, Incorporated
0
The Huntington Library quarterly JSTOR University of California Press 58 0.16
ProQuest University of California Press 0
The Illinois Library Association reporter EBSCOhost Illinois Library Association 20 0.40
The Information advisor ProQuest Find SVP, dba Information 
Advisor 0
The information management journal EBSCOhost Association of Records 
Managers & Administrators 24 0.96
ProQuest ARMA International 7 1.11
The Information manager ProQuest Cygnus Publishing 0
The Information society EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 43 0.27
ProQuest Taylor & Francis Group 0
The International information & library review Elsevier Elsevier 1 136.68
The Journal of academic librarianship EBSCOhost Elsevier Science 235 0.05
Elsevier Elsevier 146 0.94
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
The Library quarterly (Chicago) EBSCOhost University of Chicago Press 77 0.10
JSTOR University of Chicago Press 43 0.34
ProQuest University of Chicago, acting 
through its Press 0
University of Chicago 
Press
The University of Chicago Press
24 6.93
The new review of academic librarianship EBSCOhost Routledge, Ltd. 17 0.67
Informa plc Routledge 0
The new review of children's literature and 
librarianship
EBSCOhost Routledge, Ltd.
33 0.24
The new review of information and library 
research
Informa plc Routledge
0
The new review of information behaviour 
research
EBSCOhost Routledge, Ltd.
1 11.40
The new review of libraries and lifelong EBSCOhost Routledge, Ltd. 2 2.85
Informa plc Routledge 0
The NLM technical bulletin EBSCOhost 6 1.32
The one-person library EBSCOhost Information Bridges International 
Inc. 38 0.21
The Reference librarian EBSCOhost Haworth Press, Inc. 182 0.04
The School librarian's workshop EBSCOhost Library Learning Resources, Inc.
8 0.99
ProQuest Library Learning Resources, Inc.
0
The Serials librarian EBSCOhost Haworth Press, Inc. 54 0.15
Theological librarianship EBSCOhost 6 0.66
VINE. Very informal newsletter on library 
automation
Emerald Emerald
0
ProQuest Emerald Group Publishing, 
Limited 2 3.90
Virginia libraries (Alexandria, Va.) EBSCOhost Virginia Library Association 12 0.33
Vjesnik bibliotekara Hrvatske EBSCOhost Hrvatsko Knjiznicarsko Drustvo 1 3.96
Voice of youth advocates EBSCOhost Scarecrow Press Inc. 0
Webology EBSCOhost 15 0.53
Wilson library bulletin ProQuest H W Wilson Company 0
World eagle ProQuest World Eagle, Inc. 0
Yahoo! Internet life EBSCOhost Ziff Davis Media Inc. 0
Young adult library services EBSCOhost American Library Association 210 0.05
Marine Acta oceanologica Sinica MetaPress Springer 0
African journal of aquatic science EBSCOhost 8
Informa plc Taylor & Francis 0
Applied ocean research Elsevier Elsevier 41 3.33
Aquatic conservation Wiley InterScience Wiley 20
Aquatic ecology MetaPress Springer 43
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Aquatic sciences MetaPress Springer 3
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Atlantic geology EBSCOhost Atlantic Geoscience Society 1
Biofouling (Chur, Switzerland) Informa plc Taylor & Francis 0
Bulletin of marine science Ingenta University of Miami - Rosenstiel 
School of Marine and 
Atmospheric Science 155 3.56
Bulletin of the American Meteorological Society EBSCOhost American Meteorological Society
41 0.08
ProQuest American Meteorological Society
0
Coastal management Informa plc Taylor & Francis 103
Ingenta Taylor and Francis Ltd 3
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Continental shelf research Elsevier Elsevier 304 0.45
Coral reefs MetaPress Springer 102
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Deep-sea research (1953) Elsevier Elsevier 0
Deep-sea research (1977) Elsevier Elsevier 0
Deep-sea research and oceanographic 
abstracts
Elsevier Elsevier
0
Deep-sea research. Part A. Oceanographic 
research papers
Elsevier Elsevier
0
Deep-sea research. Part I, Oceanographic 
research papers
Elsevier Elsevier
332 0.41
Deep-sea research. Part II, Topical studies in 
oceanography
Elsevier Elsevier
441 0.31
Dynamics of atmospheres and oceans Elsevier Elsevier 13 10.51
Environmental toxicology Wiley InterScience Wiley 0
Environmental toxicology and water quality Wiley InterScience Wiley 0
Estuarine and coastal marine science Elsevier Elsevier 0
Estuarine, coastal and shelf science Elsevier Elsevier 433 0.32
Freshwater biology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 6 0.58
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Geo-marine letters EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 1
MetaPress Springer 35
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Hydrobiologia EBSCOhost Springer Science & Business 
Media B.V. 65 0.05
MetaPress Springer 226
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
ICES journal of marine science EBSCOhost Academic Press Inc. 13
Oxford University Press Oxford Journals 59 1.17
Inland water biology MetaPress Springer 0
International journal of oceans and 
oceanography : IJOO
EBSCOhost
2
Journal of atmospheric and ocean science Informa plc Taylor & Francis 0
Journal of atmospheric and oceanic 
technology
EBSCOhost American Meteorological Society
25 0.14
ProQuest American Meteorological Society
0
Journal of coastal conservation EBSCOhost Opulus Press 0
JSTOR Springer Science + Business 
Media 27 0.31
MetaPress Springer 3
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of experimental marine biology and 
ecology
Elsevier Elsevier
360 0.38
Journal of marine research Ingenta Sears Foundation for Marine 
Research 104 1.71
ProQuest Sears Foundation for Marine 
Research 0
Journal of marine science and technology MetaPress Springer 0
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of marine systems Elsevier Elsevier 171 0.80
Journal of Ocean University of China MetaPress Springer 2
Journal of oceanography MetaPress Springer 85
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Journal of physical oceanography EBSCOhost American Meteorological Society
40 0.09
ProQuest American Meteorological Society
0
Journal of plankton research Oxford University Press Oxford Journals 52 1.32
ProQuest Oxford Publishing 
Limited(England) 0
Journal of sea research Elsevier Elsevier 104 1.31
Limnologica Elsevier Elsevier 13 10.51
Limnology MetaPress Springer 1
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Limnology and oceanography JSTOR American Society of Limnology 
and Oceanography 630 0.01
Marine and freshwater research CSIRO Publishing CSIRO Publishing 100 14.58
Marine biology MetaPress Springer 920
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Marine biology research EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 8 0.44
Informa plc Taylor & Francis 0
Marine chemistry Elsevier Elsevier 217 0.63
Marine environmental research Elsevier Elsevier 85 1.61
Marine geodesy EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 4 0.87
Informa plc Taylor & Francis 2
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Marine geology Elsevier Elsevier 241 0.57
Marine geophysical researches MetaPress Springer 30
ProQuest Springer Science & Business 
Media 0
Marine georesources & geotechnology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 3 1.16
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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MetaPress Springer 9
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Elsevier Elsevier 26 5.26
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Learning and instruction Elsevier Elsevier 32 4.27
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ProQuest Academic Press 0
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Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Literature and psychology ProQuest Richard Feldstein 0
Magyar pszichológiai szemle MetaPress Akademiai Kiado 0
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Measurement and evaluation in counseling 
and development
HighWire Press SAGE Publications
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SAGE Publications SAGE Publications 1 143.04
Media psychology Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
Taylor & Francis Ltd. 0
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Memory (Hove) EBSCOhost Psychology Press (UK) 13 0.27
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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SAGE Publications SAGE Publications 4 35.76
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Informa plc Psychology Press 0
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ProQuest Routledge 0
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ProQuest Routledge 0
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ProQuest Center for Modern 
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EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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MetaPress Springer 13
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Multivariate behavioral research EBSCOhost Lawrence Erlbaum Associates 38 0.09
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Negotiation journal MetaPress Springer 0
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Netherlands journal of psychology MetaPress Springer 0
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Neurobiology of learning and memory Elsevier Elsevier 22 6.21
Neuropsychology EBSCOhost American Psychological 
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Neuropsychology review MetaPress Springer 53
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Neuropsychology, development, and 
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Informa plc Psychology Press
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New directions for child and adolescent 
development
EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc.
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New directions for youth development EBSCOhost John Wiley & Sons, Inc. 34 0.10
Wiley InterScience Wiley 0
New ideas in psychology Elsevier Elsevier 24 5.70
New Zealand journal of psychology 
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EBSCOhost New Zealand Psychological 
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ProQuest New Zealand Psychological 
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Nonlinear dynamics, psychology, and life 
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MetaPress Springer
0
Nutrition health review EBSCOhost Vegetus Publications 115 0.03
ProQuest Vegetus Publications Inc. 0
Omega: Journal of Death and Dying EBSCOhost Baywood Publishing Company, 
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MetaPress Baywood Publishing Company 3
Organizational behavior and human decision 
processes
Elsevier Elsevier
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ProQuest Elsevier Science Publishing 
Company, Inc. 0
Organizational behavior and human Elsevier Elsevier 0
Pastoral psychology EBSCOhost Springer Science & Business 
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MetaPress Springer 5
ProQuest Springer Science & Business 
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Peace and conflict Informa plc Routledge 0
ProQuest Routledge 0
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ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 151 1.02
Personality and individual differences Elsevier Elsevier 236 0.58
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ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 25 6.15
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 71 0.11
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HighWire Press SAGE Publications 0
SAGE Publications SAGE Publications 7 20.43
Pharmacology, biochemistry and behavior Elsevier Elsevier 99 1.38
Phenomenology and the cognitive sciences MetaPress Springer 0
Philosophical psychology EBSCOhost Routledge, Ltd. 8 0.44
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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JSTOR International Society of Political 
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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Psychological assessment EBSCOhost American Psychological 
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ProQuest American Psychological 
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ProQuest American Psychological 
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Informa plc Taylor & Francis 0
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MetaPress Springer 12
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ProQuest American Psychological 
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ProQuest American Psychological 
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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Psychotherapeut MetaPress Springer 0
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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School psychology international HighWire Press SAGE Publications 21
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 48 3.20
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ProQuest American Psychological 
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Informa plc Psychology Press 0
Sex roles MetaPress Springer 333
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MetaPress Springer 1
SAGE Publications SAGE Publications 28 5.49
Sexual addiction & compulsivity EBSCOhost Brunner / Routledge 24 0.15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Sexual and relationship therapy EBSCOhost Carfax Publishing Company 42 0.08
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Sexualities, evolution & gender EBSCOhost Brunner / Routledge 7 0.50
Small group research HighWire Press SAGE Publications 81
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 139 1.11
Smith College studies in social work Informa plc Routledge 1
ProQuest Haworth Press, Inc. 0
Social behavior and personality Atypon Systems, Inc. Scientific Journal Publishers Ltd.
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EBSCOhost Society for Personality Research
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ProQuest Society for Personality Research, 
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Social cognition Atypon Systems, Inc. Guilford Publications Inc. 1
EBSCOhost Guilford Publications Inc. 32 0.11
ProQuest Guilford Press 0
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MetaPress Springer 0
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ProQuest American Sociological 
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MetaPress Springer 0
Somnologie : Schlafforschung und 
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MetaPress Springer 0
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MetaPress Springer 0
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MetaPress Springer 0
Speech communication Elsevier Elsevier 14 9.76
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ProQuest Palgrave Macmillan 0
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Taylor & Francis Ltd. 0
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SAGE Publications SAGE Publications 116 1.33
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The American psychologist EBSCOhost American Psychological 
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ProQuest American Psychological 
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The Annual of psychoanalysis EBSCOhost Analytic Press, Inc. 2 1.74
ProQuest Analytic Press 0
The Arts in psychotherapy Elsevier Elsevier 51 2.68
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Press
Cambridge University Press
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ProQuest Cambridge University Press 0
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ProQuest Routledge 0
Taylor & Francis Ltd. 0
The International journal for the psychology of 
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EBSCOhost Lawrence Erlbaum Associates
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The International journal of aviation psychology EBSCOhost Lawrence Erlbaum Associates 0
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ProQuest Wiley Periodicals Inc. 0
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SAGE Publications SAGE Publications 11 13.97
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research
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The Journal of early adolescence HighWire Press SAGE Publications 55
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 78 1.97
The Journal of general psychology EBSCOhost Heldref Publications 101 0.03
MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 28 0.28
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MetaPress Heldref Publications 0
ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
The journal of humanistic counseling, 
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The Journal of humanistic psychology HighWire Press SAGE Publications 24
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 52 2.96
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The Journal of parapsychology EBSCOhost Parapsychology Press 21 0.17
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psychology. B, Comparative and physiological 
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EBSCOhost Psychology Press (UK)
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Theory & psychology HighWire Press SAGE Publications 4
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 14 10.98
Thinking & reasoning EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 2 0.87
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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EBSCOhost
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MetaPress Hogrefe AG and its affiliates 0
Transportation human factors EBSCOhost Lawrence Erlbaum Associates 3 1.16
Trends in cognitive sciences Elsevier Elsevier 40 3.42
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Visual cognition EBSCOhost Psychology Press (UK) 1 1.74
Informa plc Psychology Press 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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Wiley InterScience Wiley
0
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ProQuest Taylor & Francis Group 0
Work and stress EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 24 0.15
Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Social & 
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(Distributor) 0
African identities EBSCOhost Routledge, Ltd. 2
Informa plc Routledge 0
Canadian ethnic studies EBSCOhost Canadian Ethnic Studies Journal
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Gale Canadian Ethnic Studies 
Association 0
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Cultural anthropology JSTOR University of California Press 35 0.32
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Cultural dynamics HighWire Press SAGE Publications 6
SAGE Publications SAGE Publications 9 17.08
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Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Cultural survival quarterly ProQuest Cultural Survival, Inc. 0
Diaspora (New York, N.Y.) EBSCOhost University of Toronto Press 0
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Ethnicities HighWire Press SAGE Publications 5
SAGE Publications SAGE Publications 17 8.41
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SAGE Publications SAGE Publications 14 10.22
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Ethnopolitics Informa plc Routledge 0
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SAGE Publications SAGE Publications 8 19.22
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Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
International journal of intercultural relations Elsevier Elsevier 89 1.54
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Journal of ethnic and migration studies EBSCOhost Routledge, Ltd. 8 0.44
Informa plc Routledge 0
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Informa plc Routledge 0
Journal of material culture HighWire Press SAGE Publications 4
SAGE Publications SAGE Publications 10 15.37
Journal of social and biological structures Elsevier Elsevier 0
Journal of social and evolutionary systems Elsevier Elsevier 0
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ProQuest Berghahn Books and Journals 0
Passages (Boston, Mass.) Ingenta BRILL 0
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0
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Press
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0
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Informa plc Routledge 0
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EBSCOhost Foundation for Education 
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd.
0
Visual anthropology (Journal) EBSCOhost Routledge, Ltd. 1 1.74
Informa plc Routledge 0
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Informa plc Routledge 0
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Sciences - 
Acta borealia Informa plc Routledge
0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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SAGE Publications SAGE Publications 18 7.95
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Press
Cambridge University Press
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ProQuest Cambridge University Press 0
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Elsevier Elsevier 1 136.68
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Informa plc Psychology Press 0
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Press
Cambridge University Press
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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Elsevier Elsevier
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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SAGE Publications SAGE Publications 0
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SAGE Publications SAGE Publications 5 30.74
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Evaluation review HighWire Press SAGE Publications 14
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 25 6.15
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Gastronomica ProQuest University of California Press 0
Gender and development EBSCOhost Carfax Publishing Company 15 0.23
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JSTOR Taylor &amp; Francis, Ltd. 25 0.37
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
Governance (Oxford) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 3 1.16
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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Social Research 0
Health, risk & society ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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MetaPress Heldref Publications 0
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ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 2 76.86
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Human relations (New York) HighWire Press SAGE Publications 24
MetaPress Springer 0
ProQuest Sage Publications, Inc. 37 0.21
SAGE Publications SAGE Publications 65 2.36
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ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 12 12.81
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ProQuest Pi Gamma Mu 0
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ProQuest Indiana University Press 0
Journal for the theory of social behaviour EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 1.74
Journal of accounting and public policy Elsevier Elsevier 28 4.88
ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
Journal of biosocial science Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
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ProQuest Cambridge University Press 0
Journal of black studies HighWire Press SAGE Publications 91
JSTOR SAGE Publications 263 0.05
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 138 1.11
Journal of Canadian studies EBSCOhost Journal of Canadian Studies 6 0.58
Project MUSE University of Toronto Press 0
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MetaPress Springer 0
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Journal of economic and social measurement EBSCOhost IOS Press 1
MetaPress IOS Press 1
ProQuest IOS Press 0
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Journal of forecasting ProQuest Wiley Periodicals Inc. 7 13.37
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Journal of gender, culture, and health MetaPress Springer 0
Journal of institutional and theoretical 
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ProQuest Mohr Siebeck
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Journal of intercultural studies EBSCOhost Carfax Publishing Company 3 1.16
Informa plc Routledge 0
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Research 0
Journal of international development ProQuest Wiley Periodicals Inc. 9 0.87
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travesía
EBSCOhost Routledge, Ltd.
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Informa plc Routledge 0
Journal of mixed methods research HighWire Press SAGE Publications 2
SAGE Publications SAGE Publications 6 23.84
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ProQuest Wiley Periodicals Inc. 4 17.55
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ProQuest Elsevier Sequoia S.A. 0
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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ProQuest Routledge 0
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JSTOR SAGE Publications 11 1.02
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 56 2.75
Nationalities papers EBSCOhost Carfax Publishing Company 12 0.29
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New genetics and society EBSCOhost Carfax Publishing Company 26 0.13
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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Ovid Lippincott Williams & Wilkins 
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ProQuest Lippincott Williams & Wilkins 0
Organization studies HighWire Press SAGE Publications 10
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 107 0.07
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SAGE Publications SAGE Publications 21 7.32
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ProQuest Guilford Press 0
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ProQuest American Association for the 
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Smithsonian EBSCOhost Smithsonian Magazine 147 0.02
ProQuest Smithsonian Magazine 0
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Informa plc Routledge 0
Social and economic studies ProQuest University of the West Indies 0
Social compass HighWire Press SAGE Publications 5
SAGE Publications SAGE Publications 19 8.09
Social dynamics Informa plc Routledge 0
ProQuest Taylor & Francis Group 0
Social education ProQuest National Council for the Social 
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Social epistemology EBSCOhost Routledge, Ltd. 3 1.16
Informa plc Routledge 0
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JSTOR Taylor &amp; Francis, Ltd 14 0.66
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ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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MetaPress New School University 0
ProQuest New School for Social Research, 
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JSTOR Social Science History 
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ProQuest Oxford Publishing 
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ProQuest University of Texas at Austin 
(University of Texas Press) 11 0.71
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ProQuest Academic Press 0
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ProQuest Taylor & Francis Group 0
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ProQuest Taylor & Francis Inc. 0
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JSTOR SAGE Publications 12 0.94
SAGE Publications SAGE Publications 25 6.15
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ProQuest Florida State University 0
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ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
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EBSCOhost Transaction Publishers
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MetaPress Springer 0
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Studies in cultures, organizations and societies EBSCOhost Routledge, Ltd. 2 1.74
Symbolic interaction ProQuest University of California Press 0
System dynamics review ProQuest Wiley Periodicals Inc. 1 7.80
Wiley InterScience Wiley 0
The American behavioral scientist (Beverly HighWire Press SAGE Publications 60
ProQuest Sage Publications, Inc. 48 1.46
SAGE Publications SAGE Publications 116 1.33
The American enterprise (Washington, D.C.) EBSCOhost American Enterprise Institute 3
ProQuest American Enterprise Institute for 
Public Policy Research 0
The American journal of economics and 
sociology
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
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JSTOR The American Journal of 
Economics and Sociology, Inc. 66 0.14
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
The American journal of evaluation EBSCOhost Elsevier Science 0
HighWire Press SAGE Publications 23
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 35 4.39
The American review of Canadian studies EBSCOhost Association for Canadian Studies 
in the US 9 0.19
Informa plc Routledge 0
The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science
HighWire Press SAGE Publications
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JSTOR SAGE Publications 401 0.02
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 119 1.29
The Australian journal of emerging 
technologies and society
EBSCOhost
12
The Black scholar EBSCOhost University of Nebraska Press 37 0.09
ProQuest Black World Foundation 0
The Brookings review JSTOR The Brookings Institution 16 0.90
ProQuest Brookings Institution Press 0
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Research School of Pacific & 
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CQ Press
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The Economic and social review ProQuest Economic and Social Research 
Institute 1 7.80
The Futurist EBSCOhost World Future Society 236 0.01
ProQuest World Future Society 28 0.28
The history of the family EBSCOhost Elsevier Science 3 1.16
Elsevier Elsevier 2 68.34
The independent review (Oakland, Calif.) EBSCOhost Independent Institute 35 0.10
ProQuest Independent Institute 0
The International journal of social education ProQuest Indiana Council of the Social 
Studies 0
The International migration review JSTOR Center for Migration Studies 85 0.13
ProQuest Blackwell Publishers Inc. 0
The Journal of applied behavioral science HighWire Press SAGE Publications 6
ProQuest Sage Publications, Inc. 4 1.95
SAGE Publications SAGE Publications 11 13.97
The Journal of conflict resolution HighWire Press SAGE Publications 36
JSTOR SAGE Publications 185 0.06
ProQuest Sage Publications, Inc. 26 2.70
SAGE Publications SAGE Publications 58 2.65
The Journal of developing areas EBSCOhost Western Illinois University 3
JSTOR College of Business, Tennessee 
State University 4 3.62
Project MUSE Tennessee State University 
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ProQuest Journal of Developing Areas 13 0.60
The Journal of economic education EBSCOhost Heldref Publications 12
JSTOR Heldref Publications 27 0.52
MetaPress Heldref Publications 2
ProQuest Taylor & Francis Inc. 4 17.55
The Journal of social, political, and economic 
studies
EBSCOhost Council for Social & Economic 
Studies 0
ProQuest Council for Social and Economic 
Studies 0
The Manchester school EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 2
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
The Milbank quarterly EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 7 0.50
JSTOR Milbank Memorial Fund 80 0.18
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
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The New American (Belmont, Mass.) EBSCOhost 47
The Public interest EBSCOhost Public Interest 22 0.16
ProQuest National Affairs, Inc. 0
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Elsevier Elsevier 30 4.56
The Review of policy research EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 26 0.13
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Policy Studies Organization 0
The Social science journal (Fort Collins) EBSCOhost Elsevier Science 17 0.20
Elsevier Elsevier 33 4.14
ProQuest Elsevier Science Ltd. 0
Theory and decision MetaPress Springer 4
ProQuest Springer Science & Business 
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Theory, culture & society HighWire Press SAGE Publications 15
ProQuest Sage Publications Ltd. 0
SAGE Publications SAGE Publications 22 6.99
Thesis eleven HighWire Press SAGE Publications 0
SAGE Publications SAGE Publications 0
Trames (Tallinn) EBSCOhost Teaduste Akadeemia Kirjastus 5 0.70
Twenty-first century society Informa plc Routledge 0
Unesco sources EBSCOhost UNESCO 1 3.48
Urban affairs review (Thousand Oaks, Calif.) HighWire Press SAGE Publications 16
ProQuest Sage Publications, Inc. 0
SAGE Publications SAGE Publications 24 6.41
Urban history Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
3 29.32
ProQuest Cambridge University Press 0
Utopía y praxis latinoamericana EBSCOhost Revista de Filosofia-Universidad 
del Zulia 1
Victorian studies EBSCOhost Indiana University Press 12 0.29
Gale Indiana University Press 2 1.29
JSTOR Indiana University Press 38 0.29
Project MUSE Indiana University Press 16 1.43
Women & music (Washington, D.C.) Project MUSE University of Nebraska Press 7 3.27
ProQuest University of Nebraska Press 0
World eagle ProQuest World Eagle, Inc. 0
Veterinary Acta veterinaria scandinavica EBSCOhost 6 0.58
Anatomia, histologia, embryologia EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 3.48
Animal behaviour EBSCOhost Academic Press Inc. 0
Elsevier Elsevier 551 0.25
ProQuest Harcourt Brace Jovanovich Ltd. 0
Animal feed science and technology Elsevier Elsevier 17 8.04
Animal health research reviews Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
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Animal reproduction science Elsevier Elsevier 71 1.93
Applied animal behaviour science EBSCOhost Elsevier Science Publishers B.V.
0
Elsevier Elsevier 157 0.87
Avian diseases JSTOR American Association of Avian 
Pathologists 6 1.40
Avian pathology EBSCOhost Taylor & Francis Ltd 0
Informa plc Taylor & Francis 0
ProQuest Taylor & Francis Ltd. 0
BMC veterinary research ProQuest BioMed Central 0
British veterinary journal Elsevier Elsevier 0
Clinical techniques in equine practice Elsevier Elsevier 0
Clinical techniques in small animal practice Elsevier Elsevier 16 8.54
Comparative exercise physiology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
ProQuest Cambridge University Press 0
Domestic animal endocrinology Elsevier Elsevier 11 12.43
DVM EBSCOhost Advanstar Communications Inc. 77 0.05
Equine and comparative exercise physiology Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
2 43.98
Irish veterinary journal EBSCOhost 21
Journal of avian medicine and surgery JSTOR Association of Avian 
Veterinarians 1 8.40
Journal of comparative pathology Elsevier Elsevier 11 12.43
Journal of equine veterinary science Elsevier Elsevier 1 136.68
Journal of exotic pet medicine Elsevier Elsevier 40 3.42
Journal of feline medicine and surgery Elsevier Elsevier 21 6.51
Journal of veterinary cardiology Elsevier Elsevier 1 136.68
Journal of veterinary emergency and critical 
care (San Antonio, Tex. : 2000)
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
0
Journal of veterinary medicine. Series A EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 2 1.74
Journal of veterinary pharmacology and 
therapeutics
EBSCOhost Blackwell Publishing Limited
4 0.44
Journal of zoo and wildlife medicine JSTOR American Association of Zoo 
Veterinarians 15 0.56
Onderstepoort journal of veterinary research ProQuest Onderstepoort Veterinary Institute
0
Preventive veterinary medicine Elsevier Elsevier 12 11.39
Reproduction in domestic animals EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 3 0.58
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Research in veterinary science Elsevier Elsevier 101 1.35
Research journal of animal and veterinary 
sciences
EBSCOhost
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Seminars in avian and exotic pet medicine Elsevier Elsevier 2 68.34
Small ruminant research Elsevier Elsevier 37 3.69
South African journal of animal science EBSCOhost South African Society for Animal 
Science 2 1.74
The Journal of the American Animal Hospital 
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The veterinary journal (1997) Elsevier Elsevier 38 3.60
Theriogenology Elsevier Elsevier 209 0.65
Topics in companion animal medicine Elsevier Elsevier 6 22.78
Trends in parasitology Elsevier Elsevier 42 3.25
Tropical animal health and production MetaPress Springer 3
Turkish journal of veterinary & animal sciences EBSCOhost Scientific & Technical Research 
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Vaccine Elsevier Elsevier 170 0.80
Veterinaria México EBSCOhost Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia 7
Veterinary & comparative oncology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 3.48
Veterinary anaesthesia and analgesia EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 1.74
Veterinary dermatology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 9 0.39
Veterinary economics ProQuest Advanstar Communications, Inc.
0
Veterinary immunology and immunopathology Elsevier Elsevier 69 1.98
Veterinary medicine (1985) ProQuest Advanstar Communications, Inc.
0
Veterinary microbiology Elsevier Elsevier 61 2.24
Veterinary ophthalmology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 11 0.32
Veterinary parasitology Elsevier Elsevier 49 2.79
Veterinary pathology HighWire Press SAGE Publications 0
SAGE Publications SAGE Publications 20 7.15
Veterinary research communications MetaPress Springer 2
Zoology - Acta zoologica (Stockholm) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 13 0.27
ProQuest Blackwell Publishing Ltd. 0
Acta zoologica mexicana EBSCOhost 1
American journal of primatology Wiley InterScience Wiley 0
Amphibia-reptilia EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 1 1.74
Ingenta BRILL 1 14.58
MetaPress Springer 0
Animal behaviour EBSCOhost Academic Press Inc. 0
Elsevier Elsevier 551 0.25
ProQuest Harcourt Brace Jovanovich Ltd. 0
Animal biology (Leiden, Netherlands) EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 1 1.74
MetaPress Springer 0
Animal genetics EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 5 0.35
Annales des sciences naturelles. Zoologie et 
biologie animale
Elsevier Elsevier
0
Annual review of fish diseases Elsevier Elsevier 0
Anthrozoös EBSCOhost Purdue University Press 19
Ingenta Berg Publishers 1
Applied animal behaviour science EBSCOhost Elsevier Science Publishers B.V.
0
Elsevier Elsevier 157 0.87
Aquaculture international MetaPress Springer 19
Archives of oral biology Elsevier Elsevier 20 6.83
Bay nature EBSCOhost Bay Nature 5 0.70
Behaviour EBSCOhost VSP International Science 
Publishers 7 0.50
Ingenta BRILL 8 3.65
JSTOR Brill Academic Publishers 37 0.23
MetaPress Springer 0
Bulletin of the Natural History Museum. 
Zoology series
Cambridge University 
Press
Cambridge University Press
0
Canadian journal of zoology EBSCOhost NRC Research Press 33 0.11
National Research 
Council Canada
NRC Research Press
75 8.92
ProQuest National Research Council of 
Canada 0
Copeia JSTOR American Society of 
Ichthyologists and Herpetologists 
(ASIH) 322 0.03
ProQuest American Society of 
Ichthyologists and Herpetologists
0
Crustaceana EBSCOhost Brill Academic Publishers 19 0.18
Ingenta BRILL 4 7.29
JSTOR Brill Academic Publishers 60 0.14
MetaPress Springer 0
Der Zoologische Garten Elsevier Elsevier 0
Ecology of freshwater fish EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 7 0.50
Endangered species update ProQuest University of Michigan, School of 
Natural Resources and 
Environment 0
Environmental biology of fishes MetaPress Springer 157
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Evolution and human behavior Elsevier Elsevier 34 4.02
Experimental & applied acarology MetaPress Springer 25
ProQuest Springer Science & Business 
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Fish and fisheries (Oxford, England) EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 26 0.13
Fish physiology and biochemistry MetaPress Springer 7
Folia primatologica ProQuest S. Karger AG 0
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JSTOR Herpetologists' League 11 0.76
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ProQuest Oxford Publishing 
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MetaPress Springer 18
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Israel journal of zoology MetaPress Science from Israel-LPPLtd 0
Journal of applied ichthyology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 11 0.32
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Wiley InterScience Wiley
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Journal of herpetology JSTOR Society for the Study of 
Amphibians and Reptiles 24 0.35
ProQuest Society for the Study of 
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Journal of invertebrate pathology Elsevier Elsevier 49 2.79
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Journal of mammalogy EBSCOhost Alliance Communications Group
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JSTOR American Society of 
Mammalogists 112 0.08
ProQuest Allen Press Publishing Services 0
Journal of medical primatology EBSCOhost Blackwell Publishing Limited 1 1.74
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